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REIZE ETOILES
R E F L E T S  D U  V A L A I S





• Tenue de route Elle est inégalée. Elle le doit à sa traction avant qui, pour la DKW , a atte in t  une m aturité  technique  
exceptionnelle . Aisance et sécurité  parfa ite  dans  
les virages, m êm e par la pluie ou la neige.
• Carosserie à éléments amovibles Les quatre  ailes sont échangeab les . Pas de perte  de  tem ps  et de grosse facture pour le m oindre accroc.
• Doseur d ’huile automatique D e l’huile fraîche, dont l’e fficacité  de lubrif ication  est entière, baigne les pistons. Elle se contente  
de servir duran t un seul tour de m oteur, et elle  a 
rempli sa tâche. Pas de vidange. Vous ne faites  
le plein d ’huile fraîche que tous les 3 0 0 0  km.
• Aménagement intérieur L 'équipem ent de série de  la D K W  com prend — sans supplém ent de prix: tout ce  qui satisfait au  
confort et à la sécurité  du voyage: pare-soleil  
avec  miroir m ake-up , points d ’ancrag e  pour 
ceintures de sécurité, 2 phares de recul, feux de  
s tationnem ent enc lenchables séparém ent,  
tapis m oquette , dossiers réglables durant la 
marche, et bien d 'autres avantages...
• Freins à disque Sécurité  avant tout —et le connaisseur vous le dira: la rapidité de la D K W  F12 ex ige  que vous l 'ayez bien 
en main.
DKWF12
Le connaisseur regarde  autour de  lui... exam ine  
toute une série de voitures. Il parle avec d ’autres  
autom obilistes, avec des garag istes, des  
spéc ia lis tes .. .  des connaisseurs, et déc ide .. .  
d 'acheter une DKW.
DKW  F12 avec freins à d isque  
D K W  F11
D K W  Junior de Luxe
à partir de Fr. 6 6 5 0 .-
■Allim***
Agent général pour la Suisse: HO LK A AU TO  UN IO N SA S C H L IE R E N /Z U R IC H
R e présentants D K W  dans toute la Suisse. Consultez l 'annuaire té lé p h o n iq u e -v o u s  y trouverez  le d istributeur de votre rayon. Liste au début  
dans la partie  publicitaire.








Seiler H ote ls  Z e r m a t t
M o n t  Cervin  Seilerhaus M o n te  Rosa V ic to r ia  Schwarzsee ob Z e r m a t t
C’est le tarif excursion aller et retour, valable de 
14 à 21 jours, en classe économique de nos DC-8 
jets, utilisable sur tous nos vols, du lundi au jeudi, 
pendant les périodes du 1er avril au 4 juin, du 
29juinau 2 0 août,du 14septembre au 5 novembre.
Conditions semblables pour Montréal (1.565 fr.), 
Chicago (1.983 fr.), ainsi que pour toutes les autres 
villes du continent nord-américain.
VVERBKR




Furka -  Vie 
G o th a rd
M i la n  -  Venil 






f lâ m b o u rg  
'Z u r i c h  -  M u n ic h  
Berne
I L au s a n n e
Carrefour international 
au cœur des Alpes
aris
re n è v e
C ham on ix
Tunne 
M o n t-B lanc




19 mars 1964 : 
ouverture du tunnel 
du Saint-Bernard
V e rb ie r
Aoste
Turin - Gênes 






Centra l  50
du Rhône 90
Forc laz -Tour ing  55
de  la Posle 55
du V ieux -S lan d  30
G rand-S t-B e rna rd  65
Relais du  G d -Q u a i  50
Suisse 50
Etoile  40
Kluser & M f-B la nc  40
G are  & Terminus 35
S im p lon  30
Tunnel 30
P on l-d u -T r ien f  16
Tro is -C ouronnes  15
A lp in a  10
P os le-Bourg 10
A u b e rg e  M l-B la n c  15
P lace-Bourg 8
S im p lon
Chemin-Dessous
B e lvédè re  55
Rense ignem ents  et p rospectus  par 
l ’O f f ice  ré g iona l  du  tour isme, à 




des Sports  22
Transa lp in 38
Martigny-Croix
C am p ing
M a r t ig n y -C a m p in g  
A u b e rg e  Jeunesse 100
Super Saint-Be
sur la route dü soleil
/  r. *' <.
Carillons
valaisaiis
p a r  M arc  V erne :
Un superbe ouvrage de 32 pages au form at de « Treize  
Etoiles », avec des illustrations d 'O sw ald  Ruppen et de 
W erner Studer, augmentées de plusieurs clichés inédits 
et d'exemples musicaux. Un œ uvre magistrale qui a 
reçu l'approbation et l’appui du Département cantonal 
de l’instruction publique et du Conseil d ’Etat.
Fr. 6.—  l'exemplaire numéroté  
Tirage limité
E n  v en te  : Im prim er ie  P ille t ,  M a rt igny ,  et libra iries.
SIERRE
Le centre d 'excurs ions du 
Valais - C lim at le plus sec 
d e  la Suisse - Patinoire ar­
t i f ic ie l le  - Tous les sports 
d 'h iv e r  à 30 minutes
Renseignements par l 'O ff ice  
du tourisme de  Sierre, tél. 
0 2 7 /  5 01 70.
HOTEL
Crans s/ Sierre (Valais), 1500 m.
A  5 minutes des installations sportives 
O u ve r t  jusqu 'après Pâques
G édéon Barras, dir. - Tél. 027 /  5 26 31
Te lex 2 32 87
A fin  de  se ra pp roche r plus e ff icacem ent 
de  no tre  nom breuse  et f idè le  c l ientè le , 
nous disposons désormais d '
un réseau de succursales et dépôts
b ien en p lace dans fou t le  Valais. Les prix 
pra t iqués sont pa r tou t les mêmes. Ce que 
vous ne trouverez  pas dans nos dépôts , 
ceux-c i peuven t vous le faire l iv re r par la 
centrale.
M O N T H EY S A X O N







A y e n t
F lan lhey
G rô n e
G ranges
Vé troz











GRANDS M A G A S IN S
LES M A G A S IN S  LES PLUS RÉPANDUS 
EN SUISSE R O M A N D E
LA SAN MARCO
La m ach ine  à café express s u p e r-a u to m a t iq u e  qu i  m ér i te  vo tre  con f iance  
LA SAN M A R C O  S. A. A g e n t  ré g iona l  :
161, avenue  de  M o rges  A. Lambiel, Marligny-Bourg
Lausanne Tél. 0 2 6 / 6  12 21
C on fec t ion  Chem iserie  C hape lle r ie
La m a is o n  de c o n f ia n c e  é ta b l ie  à  S ion 
d e p u is  p lus  de cent ans
A ssu r a n c e s :
In c e n d ie
V ol
D é g â t s  d e s  e a u x  
B r is  d e s  g la c e s  
C asco  p a r t ie l le
M O B I L I È R E
S U I S S E
A gence  généra le  pour le  Valais: W. W ydenkeller  Sion
CNAR
CYNSR
C a r »  Æ L  BÏEZZIOL
»
C IÜ IR  CYNAR
R E I C H E N B A C H  & C IE .  S A.
Toujours app réc iée , une création
Reichenbach & Cie S.A.
F abrique de  meubles
Sion
Magasins : La M atze  027 /  2 12 28 
Usine : "R. du Rawil 2 10 35






( S ? E )
V v j y
é v i le  le souci des échéances
BANQUE S U IS S E  
D'ÉPARGNE ET DE CRÉDIT
Sierre, SION, Martigny, Brigue, Zermatt
/ \  oôlze sezoice
U ne é q u ip e  je u n e  et d y n a m iq u e  qu i,  p a r fo u l  où 
e l le  in te rv ien t ,  con se i l le  jud ic ieu sem e n t.  
L 'am énagem ent,  la t ransfo rm at ion , l ' ins ta l la t ion  de  
vo t re  in té r ieu r  pose q u an t i té  d e  p rob lèm es  q u ’ il 
est si fac i lè  de  résoudre  avec l ’a ide  co m p é te n te  
des ensem blie rs  décora teurs  des grands m aga ­
sins de  m eub les  ART et H A B IT A T IO N , 14, avenue  
de  la Gare, à Sion. Nos services sont mis g ra tu i te ­
m ent et en tou t  tem ps à v o t re  d ispos i t ion .
Toutes les insta l la t ions réalisées pa r  nos soins 
sont des ré férences ; des m il l ie rs  d e  c l ients  satis­
faits on t dé jà  ta i t  a p p e l  à no tre  maison. C haque  
am énag em e n t est é tu d ié  d e  façon a p p ro fo n d ie .  
Nous ne d is t r ibuons  pas bana lem en t  du m e u b le  ; 
q u ' i l  s 'agisse d 'u n e  réa l isa t ion s im p le  et peu  c o û ­
teuse, luxueuse ou  classique, m ode rn e ,  de  sty le 
ou  rust ique. Tout est mis en œ u v re  p o u r  assurer 
à la c l ie n tè le  un m ax im um  d e  co n fo r t  p o u r  un 
m in im um  d 'a rgen t .
Sous l 'e xp e r te  d i re c t io n  du chef d e  l 'en trep r ise  
M. A R M A N D  G O Y , une tren ta ine  d e  c o l la b o ra ­
teurs, so if  ensembliers, décora teurs ,  tapissiers, 
po lisseurs, ébénis tes, vendeurs ,  em p loyés  d e  b u ­
reau, magasin iers, l iv reurs, c o u r tep o in t iè res ,  etc., 
tou t  ce pe rsonn e l  d o n n e  le m e i l le u r  de  lu i -m êm e  
p o u r  vous satisfaire.
ART et H A B IT A T IO N  est une en trep r ise  1 0 0 %  
vala isanne, e l le  m é r i te  vo t re  con f iance  et saura 
vous p ro cu re r  con fo r t ,  cha leur, d is t inc t io n  en év i ­
tant réso lum en t  le dé jà  vu  ef revu des m ob i l ie rs  
m u lt ico p iés  à l ' in f in i  et sans pe rsonna l i té .
Pour l ’a p p ro v is io n n e m e n t  d e  ses d i f fé ren tes  e x p o ­
sitions, ART et H A B IT A T IO N  sé lec t ionne  sévère ­
ment le m ieux ef le m e i l le u r  de  tou te  la p ro d u c ­
t io n  suisse en cham bres à coucher,  salles à m an­
ger, salons, m eub les  séparés, ceci dans fou tes les 
ca tégor ies  d e  pr ix . Dans nos p rop re s  ate l ie rs une 
m a in -d 'œ u v re  q u a l i f ié e  con fe c t io n n e  r ideaux  et 
m eub les  rem bou rrés  avec le p lus g rand  soin.
A  part son ac t iv i té  vala isanne, ART ef H A B IT A ­
T ION v ien t  d ' ins ta l le r  au m a no ir  d e  VALEYÈRES 
sous RANCES, en tre  O rb e  et Y ve rd o n ,  une e x p o ­
s i t ion pe rm anen te ,  spécia l isée en m eub les  de  sty­
les et rustiques. C e tte  g rand io se  ré t rospec t ive  du 
passé, u n iq u e  en Suisse, con na î t  dans un cadre 
a d m ira b le  une réussite re tentissante. Des mil l ie rs  
d 'am ateurs  de  beaux m eub les  nous on t dé jà  tait 
l ’ho nneu r  d 'u n e  v is i te  qu i  peu t ê tre  fa ite  chaque 
jo u r  y com pr is  les d im anches d e  14 à 20 heures. 
Le succès sans p ré c é d e n t  d e  nos d i f fé ren tes  en tre ­
prises p ro v ie n t  d e  ce q u e  le c l ien t  des grands 
magasins ART et H A B IT A T IO N  est cons idé ré , ses 
m o ind res  désirs sont com b lés , en aucun m om ent 
il ne se sent o b l ig é  ou con tra in t  ; c 'est en tou te  
l ibe r té  q u ' i l  cho is i t ,  com pare , dé c id e .
ART et H A B IT A T IO N  p ra t iq u e  à ou trance  une 
p o l i t iq u e  d e  p r ix  bas. Lors d 'u n  achat,  aucune 
s igna tu re  ni con tra t  n'est ex igé  d e  la part du 
c l ien f ,  c 'est au con tra ire  nous q u i  nous engageons  
à l iv re r  ce q u e  le c l ien f  a cho is i.  Tou te  marchan­
dise non c o n fo rm e  à la co m m and e  pe u t  être  
re tou rnée  dans le d é la i  d ’un mois.
C e tte  façon d e  ven te  d e  m eub les  n ’est p ra t iqué e  
en Suisse q u e  pa r les g rands magasins ART ef 
H A B IT A T IO N  q u i,  com m e pa r le passé, m a in t ien ­
nent leur de v ise  : M IE U X  —  M O IN S  CHER.
Sion, avenue  d e  la Gare, té lé p h o n e  0 2 7 /2  30 98.
W. STADELI FABRIQUE DE MACHINES OETWIL A/S. ZURICH
STÄDEUconstru i t  des
téléskis et télésièges
m odernes  garant issant le max i­
mum de  sécurité  et ré p o n d a n t  à 
tou te  ép re u ve
Nous p ro je ton s ,  fab r iquo ns  et 
montons p o u r  vous
La construction de 
monte-pente est une 
affaire de confiance
D em andez  no tre  ingé n ieu r -con se i l  
T é lé p h o n e  051 /  74 42 63
Porsche
La v o i tu re  ap p réc ié e ,  à jus te  t i tre , par 
tous les sporti fs . Ses pe rfo rm ances  sen­
sat ionne l les  sont une p re u v e  d e  sa 
cons truc t ion  so ign ée  et robuste . 
Entre t ien fac i le  et é c o n o m iq u e .
D is t r ibu teu r  o f f ic ie l  p o u r  le Valais
A. ANTILLE
G A R A G E  O L Y M P I C  
Sierre Sion
0 2 7 / 5  14 58 -  5 11 13 027 /  2 35 82
Karmann-Ghia
Prestige K a r m a n n - G h ia ,  q u a l i té  V W .  
La v o i tu re  d o n t  toutes les femmes rê ­
ven t et qu i  p la î t  par son é lég ance  et 
ses l ignes harmonieuses.
Q
OMEGA
Parmi les montres de haute précision, la marque Omega vous pro­
pose une collection inégalée par sa richesse et sa variété. Elle 
vous donne ainsi la certitude d'y trouver la montre répondant à 
vos goûts personnels et à vos désirs.
De la pièce la plus rare, la plus précieuse, aux modèles classiques.
C o n s t e l l a t i o n  C a le n d a r  G ra n d  
L u x e .  C h ro n o m è tre  au tom a t ique  
o f f ic ie l lem en t  con trô lé .
B o î t i e r  o r  m a s s i f  18 e t  su r  b race ­
let or, écr in  a r g e n t  Fr. 2640.-
A v e c  brace le t  c ro co d i le  Fr. 1140.—
En g o ld c a p  avec brace le t  et écr in  
en cu ir  ...................................Fr. 4 9 0 -
En a c ie r  avec brace le t  et écr in  en 
cu ir  .........................................Fr. 395.- CRANS s. S1ERRE





B A N Q U E  
C H A N G E
à SION -  M A R T IG N Y  - SIERRE -  M O N T H EY  
S AX O N  - VERBIER - CRANS -  LOÈCHE - VIÈGE 
el dans les p r inc ipa les  localités du  canton
5. A. L a  m a iso n  spécialisée en
meubles et organisation de bureau
Tél. 021 /  22 82 33
L A U S A N N E
À LA RUE DE BOURG
HNM
TREIZE ETOILES
14e année, N ° 2 Février 1964
P araî t  le 20 de chaque mois - O rgane officiel de l ’Association hôte lière du 
Valais - F ondateur  : Edm ond Gay - Rédac teur  en chef : Bojen O lsommer, 
Sion, avenue de la Gare,  tél. 027 /  2 22 34 - A dm in is t ra t ion  e t  im pression : 
Im prim erie  Pillet, M artigny , tél. 026 /61052. Service des anno nces :  Vala is :  
Imprim erie  Pillet, M artigny ; Suisse romande (sauf Valais) : O . N eum ann , 
Saint-Saphorin s/ Morges ; Suisse al lemande : Rucks tuh l-A nnoncen , Forch- 
strasse 99, Zurich  32 -  A bonnements  : Suisse, 16 fr.  ; é t ranger 22 fr. ; le 






A la Table ronde,
CHEZ ARNOLD
à Sierre
S. Corinna Bille 
Renê-Pierre Bille 
Emile Biollay 
Maurice C happaz  
Marcel C livaz  
Jean Follonier 
A d o l f  Fux 
D r Ignace Marié tan 
Pierrette M icheloud  
Edouard M orand 
Roger Nordm ann  
Jean Q uinodoz  
A loys  T heytaz  
Pascal Thurre 
Maurice Zermatten  
Gaby Z ry d
Dessins d 'E dm ond  Bille et A lfred  W ic ky
Photos Berreau, Bille, De Jongh, H uber, K ette l ,  Pillet, 
Ruppen, Studio-Camera, Thurre
Relais du M anoir
Villa /  Sierre J. Z im m e rm a n n ,  g é ra n t
C e n tre  de  d é g u s ta t io n  des v in s  d u  V a la is  
Rac le tte  - S péc ia l i tés
Sommaire
M asques
D e m  feisten F ro n ta g  z u m  G e d e n k e n  
Valais a r t i s t iq u e  : C o n c e r t s  sp ir i tue ls  
Le soleil de Sierre 
U n  soir  chez  T ib o r  V arga  
P o t in s  valaisans 
P e t i t  d ic t io n n a i re  p o é t iq u e  du  Valais 
E n  fam ille  avec  M m e  Z ry d  : R e n d e z -v o u s  à P ie r re -G rosse  
C h r o n iq u e  de  ce tem p s  : C ’est loin , t o u t  ça... 
Rosseries vala isannes : H y m n e  à C a th e r in e  
N e w  lo o k  à G r im is u a t  
F é v r ie r  - Plaisirs e t  c o n t ra r ié té s  de la neige 
A n  das M a t te r h o r n  
E c ra n  valaisan 
Ils nous  o n t  q u i t té s  
Le G r a n d  M a r t ig n y
Notre couverture : Neige et soleil... joie de v ivre
s du  can ton, tous 
lemins m è nen t  au BUFFET O F F  C 0 R M W |
Fidélité, traditions, force de l’hô­
tellerie pa r  ses héritages, pa r  sa 
clientèle et p a r  ses fournisseurs
m m s a
V in s  Im e s c
Sierre
65 ans de qualité  




su iv i  d e  ses « Heures vala isannes », m é m o i ­
res présentés pa r  S. C or in na  Bille . V o lu m e  
d e  328 pages, 15 X  21 cm., 8 i l lus tra t ions  
(portra i ts ) ,  Fr. 18.— . P rem ie r  v o lu m e  d e  la 
« B ib l io the ca  V a l les iana  », n o u v e l le  c o l le c ­
t ion  d 'o u v ra g e s  consacrés au Valais.
Bibliotheca Vallesiana, av. Gare  19, M arligny
j n f r î la friteuse idéale pour chaque cuisine
De la f r i teuse  d e  m é nage  aux appa re i ls  
com b inés  p o u r  g rands étab l issements, 
no tre  fa b r ica t ion  est d 'u n e  q u a l i té  insur­
passable et d 'u n  re ndem en t  supérieu r.
LA N E U V E V I L L E
D em andez -nous  une o f f re  
o u  une d é m ons t ra t ion  sans 
engage m en t .  N om breuses 
ré férences à d ispos i t ion .
00
Té lé p h o n e  0 3 8 /7  90 91 - 9 2
Masques
L'un (tournez donc la page) est une écorce de v ie i l  arbre, au rictus à pe ine  accentué par le burin  
du scu lp teur de  Conches. L 'autre une écorce de  v ie i l  hom m e très ouvragée , froncée  par la v ie, mais 
là-dessous bat un sang généreux. Bois ou chair, l 'expression change peu. Mais quo i ! nous portons 
tous des masques, nous en portons dans la v ie  de  tous les jours. Le pa radoxe  veu t que  ce soif 
p réc isément quand  nous croyons nous en a p p l iq u e r  un sur la f igu re  que  nous n ’en ayions plus. Au 
carnaval, les gens sont démasqués. Sous le travesti, ils se m ontren t tels qu 'i ls  sont. C 'est encore moins 
jo l i  que  d 'ha b itu d e . Il n 'y  a que les enfants à rester eux-mêmes. Leurs grimaces restent gaies et 
naturelles. S im plem ent le masque les rend plus v ives, plus agressives. En lançant les po ignées  de 
confett i ,  ils continuen t à jou e r  à la guerre . Ils jou e n t  b ien. La p lupa r t des adultes ne savent pas jouer. 
Le carnaval d e v ra i t  être réservé aux enfants et aux poètes. Treize Etoiles.





Seit die K irche  die Fastengebpte gnädig  
g em ilder t  ha t ,  ist de r  feiste F ro n ta g  
m ager  gew orden. K a u m  unterscheide t  
ei sich noch von  einem gewöhnlichen 
ungeleckten  D onners tag .  W ie anders  
w a r  das in jener  Zeit ,  die m an  die gute 
alte  zu nennen  beliebt, weil m an  selbst 
jung  u n d  unm anie r l ich  w ar .
I r r ig  w ä re  die Auffassung, an  diesem 
F ro n ta g  h ä t t e n  die b raven  B ürger  fü r  
da;> W ohlleben  eines a r ro g a n te n  H ä u p t ­
lings F rondienste  leisten müssen. Behüt, 
sic f rö n ten  ih rem  eigenen Leib. F ron  
k am  in diesem Z usam m enhang  eher eine 
feierliche B edeu tung  zu wie Fronfas ten .  
U n d  feist oder  fe t t  gen an n t  w urde  der  
le tzte  D o n n ers tag  in der  Fasnacht,  weil 
am  d a r a u f  fo lgenden M it tw och ,  dem 
g rauen  A scherm it tw och ,  die v ie rz ig tä ­
gige F astenzeit  begann, fü r  die es v o r ­
zusorgen galt ,  weil sie äusserst  streng 
e inzuha l ten  w ar ,  w enn  m an  n ich t  schon 
ila Diesseits h a r t  bes tra f t  sein wollte.
N o c h  zu Beginn der  N eu ze it  musste 
ein Walliser,  de r  sich in der  Fastenzeit  
beim Fleischgenuss e r tap p en  liess, in sei­
nei ganzen  sü n d h a f ten  Leib lichkeit  v o r  
dem  hohen  L a n d ra t  erscheinen, der  ihn 
h a r t  züchtig te , sei es, dass der  Uebel-  
tä te r  zu  G efängnis  bei W asser  u n d  Brot 
o der  zu  einem S ühneopfer  verurte i l t ,  
w enn  nicht  gar  m it  einem rohen S tück 
Fleisch in der  einen u n d  e iner  Peitsche 
in  der  än d e rn  H a n d  an  die A rm sü n d er ­
säule gebunden  u n d  öffen t l ich  zu r  Schau 
gestellt w urde .  U n d  F rauen ,  die das F a ­
stengebot brachen,  sei es, dass sie Fleisch 
au fge tragen  oder  selbst d a n a c h  gelüstet 
h a t ten ,  w ie die E v a  n ach  dem  Apfel,  
r iskierten, ohne H a u p tz ie rd e  u n d  Bein­
k le ider  Spiessruten laufen  zu  müssen. 
V erm utl ich  h a t te n  die gestrengen H e r ­
ren dabei  ihr  G au d iu m  wie andere  he im ­
lichfeiste G a f fe r  mehr, w as die C h ro n ik  
al lerd ings n ich t  meldet.  Dagegen heisst 
es dar in ,  dass den a rm en  Sündern  über 
alles h in  noch die e igentlichen K irch en ­
s tra fen  Vorbehalten blieben. Allgemein 
hie l t  das V o lk  die Gebote. Als diese 
gem ilder t  w urden ,  p ro test ier ten  die 
G om ser  dagegen, indem  sie dem  L a n ­
desbischof wissen Hessen, sie w o ll ten
keine  E rle ich te rungen  u n d  w e i te r  fasten, 
w ie  es B rauch  w ar .
A m  fe t ten  D o n n ers tag  hingegen, dem 
le tz ten  F ro n ta g  v o r  der  langw ährenden  
Fastenzeit ,  w u rd e  gesotten u n d  ge­
schmaust,  w as  in H a f e n  u n d  M agen 
ging. Zeit ig  stieg der  H a u s v a te r  p fe i ­
fend in den  Speicher, w o  als eiserne 
R a t io n  Schinken, Speckseiten, D ö r r ­
fleisch v o n  R in d e rn  und  Schafen, Gems- 
schlegel gar  u n d  die W ürste  in langen 
Zeilen hingen. V on  den besten Stücken 
w u rd e  so viel  herun tergeschn it ten ,  dass 
die F ra u  d a m it  den  grössten H a f e n  fü l ­
len u n d  a u f  den  Dreifuss setzen konnte ,  
d a ru n te r  das Feuer  gierig züngelte .  U n d  
m ittags sass die ganze Familie  schnabu ­
l ierend um den d am p fen d en  F le ischha­
fen, insofern  er n ich t  v o rh e r  vom  H e rd  
gestohlen w o rd en  w ar .  Solches k onn te  
näm lich  geschehen in der  guten  al ten  
Zeit.
W o zu  ursprünglich  he im kehrende  
Reisläufer,  im P lü n d e rn  u n d  B ra n d ­
schatzen geübte Gesellen, die t ro tz d em  
nie au f  einen grünen  Z w eig  kam en, sich
erfrech ten ,  weil sie ze r lu m p t  u n d  aus­
gehunger t  w aren ,  w u rd e  in der  Folge 
am  feisten F ro n ta g  U ebung  u n d  Brauch, 
ein behördlich  gedu ldeter  Fasnach ts ­
scherz ausgekoch ter  Burschen, allen 
N ic h tb e t ro f fe n e n  zu r  Schadenfreude,  
dieser lebhaf ten  E rreg u n g  des Gemütes, 
de r  m an  im W allis heute  noch derb 
lachend  A usdruck  gibt, weil es kein 
Lr.nd des Lächelns ist.
E inen  vollen  d am p fe n d e n  Fleischha- 
f e r  v o m  H e r d  zu  stehlen u n d  a u f  den  
D o r fp l a t z  zu  tragen,  ohne sich die F in ­
ger zu  verbrennen , w a r  ein K unsts tück .  
G lü ck te  es, h a t te  der  E igen tüm er  jeg­
liches R ech t  a u f  den  In h a l t  verloren . 
E inem  ungeschriebenen Gesetz gemäss 
du r f te n  die F re ibeu ter  ihn  in al le r  O ef-  
fen tl ichkeit  u n d  im R ing  von  Z u ­
schauern, denen der  M u n d  wässerte, 
verspeisen. Dass sie dabei ergiebig 
sc h lam pam pten  u n d  ihrem  M agen  a l le r ­
lei zum ute ten ,  w i rd  jeder, de r  schon 
e inm al fasten muste, n achzufüh len  v e r ­
mögen. Als e inmal so ein Fresssüchtiger 
die sechste Schw einsw urst  aus dem  ge­
stohlenen H a f e n  angelte, m einte  er s töh ­
nend  : « L ieber das G e d ä rm  « ze rfek -  
ken », als die G abe  G ottes  verach ten .  »
N ic h t  im m er  g lückte  so ein H a f e n ­
raub. U m  die w achsam e H a u s f r a u  fü r  
eines Stossseufzers oder  Schw atzes L ä n ­
ge v o m  H e r d  zu locken, b ed u rf te  es 
laubw ürd ige r  Unschuldsm ienen  u n d  
ein ausgedach te r  F in ten . U n d  vielle icht 
lauer te  d e r  H a u s h e r r  i rgendw o  im H i n ­
te rg ru n d  vorsorglich  m it  einem K n ü tte l  
a u f  a l lfä l l ige H afend iebe ,  k a m  doch 
zu m  S chaden  auch der  S p o t t  des ganzen  
Dorfes . W a r  der  F leischhafen  in G efah r ,  
w eh r te  sich der  H a u s h e r r  w ie ein H ö h ­
lenbew ohner .  Als einm al ein E in d r in g ­
ling eine gar  gesalzene O hrfe ige  erhielt , 
f rag te  e r  be tro ffen ,  ob das E rn s t  oder  
Spass sei ? « N a tü r l ic h  E rn s t  », a n tw o r ­
te te  der  W atschenspender.  « W ird  w oh l  
so sein », bes tä t ig te  der  Geohrfe ig te .  « Es 
w äre  näm lich  ein grober  Spass gewe­
sen. »
E in  Spass w a r  es auch, w enn  die 
Schelme den falschen H a f e n  ergrif fen  
u nd  selbst die G efo p p ten  w aren .  V o r ­
s ichtshalber  m ochte  die K öchin  deren 
zwei aufs Feuer gesetzt haben, w o v o n  
im unscheinbare ren  und  schw ärzeren  
die r ichtige Fleischbrühe m it  allen Z u ­
ta te n  b rodelte ,  w ä h re n d  im bessern und 
a u f fä l l ig e m  n u r  etwas W u rs th au t ,  a b ­
geschabte K nochen  ohne M ark ,  d u rc h ­
getretene Schuhe und  gar  ein W asch lum ­
pen  gesotten w urden ,  w as auch D a m p f  
erzeugt,  w ie die leeren W or te  m ancher  
Festredner. D a  w aren  d a n n  die schlauen 
D iebe die Betrogenen. U n d  um  Spott  
u n d  S chadenfreude  b rau ch te  jener n icht  
zu  sorgen, der  a u f  dem  D o r fp la tz  vo r  
a l le r  A ugen eine Schuhsohle aus einer 
t rüben  B rühe fischte.
D e r  Brauch des H afensteh lens  am  fei­
sten F ro n ta g  verm och te  sich zu  halten ,  
bis die K o n ju n k tu r  einsetzte und  die 
Fastengebote  aus O p p o r tu n i tä t  und  G e ­
sundhe i tsg ründen  grosse M ilderungen  
er fuh ren ,  so dass ein Fleischgenuss au f  
V o r ra t  u n d  au f  N a c h b a rs  K os ten  n icht  
m ehr  üblich ist. Z u d em  sind die Spei­
cherreserven, diese eiserne R a tio n ,  wie 
sie in K riegszeiten  und  fü r  J a h re  des
Misswachs u n d  ohne Post-  u n d  B a h n ­
v e rb in d u n g  besonders e rfo rder l ich  w a ­
ren, im  S chw inden  begr iffen  wie die 
Selbstversorger selbst u n d  ihre t r iu m ­
pha len  H aussch lach tungen .  O hne  u n u n ­
te rbrochenen  Z ubringerd ienst  k o m m t 
heu te  kein  B auerndorf ,  geschweige denn 
ein In d u s t r ie o r t  oder  eine S tad t  noch 
aus, dies sowohl im Som m er wie zu r  
W in te rze i t ,  w enn  es schneit. G eh t  im 
Gebirge eine L aw ine  nieder, muss S tra s ­
se oder  Bahn  unverzüg lich  frei gelegt 
w erden ,  ansonsten  die meisten E inhe i ­
mischen u n d  alle f rem den  S k ikanonen  
u n d  Skihasen am  d r i t te n  T ag  v e rh u n ­
gern müssten. O d e r  es w erde  ihnen mit  
dem  H e l ik o p te r  N a h r u n g  zugetragen, 
wie den in N o t  gera tenen  Gemsen.
F rü h e r  w a r  solche H i l f e  n ich t  nötig. 
O hne  fremdes D a z u tu n  liess sich ein 
Fleischhafen füllen, sobald der  H a u s ­
v a te r  den  Speicherschlüssel v o m  N agel 
nahm . W as m an  beim M etzger  kau f t ,  
lo h n t  den U eber fa l l  au f  einen Fleisch­
h a fen  kaum , w äre  ein bill iger F asnach ts ­
scherz . « G w äg ts  u n d  Gmässus ist bald
gässus », heisst es im V o lksm und. O d e r  
h a t  die Begier nach f rem den  H ä fe n  
abgenom m en, w eil anscheinend jeder 
S chweizer  sein am erikanisches H u h n  im 
T o p f  hat .  W ie  dem  sei, de r  fe t te  D o n ­
nerstag  ist n icht  m ehr  der  « feiste F ro n ­
tag  » v o n  einst, an  dem  der  Mensch 
esslustiger w ä re  als a n  einem ändern  
W ochentag .
D agegen  h a t  sich w ohl die Lust  zu 
T a n z  u n d  M um m erei  u n d  Weingenuss 
gesteigert , w as a llen  Beteiligten wohl 
bekom m en möge, m ag auch an  Ascher­
m it tw o ch  dieses und  jenes so wenig 




Revenons à cette série de concerts que leur p rom oteur et réalisateur, M. Pierre C ha tton f  a intitulés « concerts- 
guides » et qui, selon nos vœux, devraient avoir in troduit  en Valais, dès l’automne F dernier, une nouvelle 
tradition. C om m ent se fait-il que la presse en ait si peu parlé ? Pendant quatre semaines, ils se sont pourtan t 
déroulés dans les hauts lieux d ’art et d ’architecture du canton, m ettan t en valeur quelques-uns de ses plus beaux 
ornements architecturaux.
Pierre C ha tton  possède, en dehors de son art, cette rtierveillcuse sensibilité aux 
passés, et l’on conçoit qu ’il lui fut impossible de ne pas nous fairepiartager cette adn 
Valére la romane, Loèche gothique, Glis renaissante et Reckingen baroqinsl |
Nous ne retiendrons ici que le concert donné à Reckingen, non par esprit 
les précédents, mais parce que ce fu t le plus émouvant, le plus pathétique aussi.
Organiser un concert en un tel lieu peut sembler «jne gageure, pour un public habitué aux grandes salles 
citadines. Mais pour ceux, trop  rares, qui eurent le courage de se déplacer, la récompense fu t magnifique. On 
connaît Reckingen, ce village aux cent maisons toutes noires tassées contre la montagne, et qui renforce l’impres­
sion de notre petitesse humaine en face de la nature. Seule tache blanche, l’église, dont l’extérieur ne laisse 
rien deviner de son interne beauté. C ’est là, dans ce décor naïf de stucs et de sculptures sur bois, que l’ensemble
uv res , d ’art des siècles 
ation" lorsqu’il s’agit de
îité ou pour dévaloriser

instrum ental et vocal Pierre C hatton  exécutait Bach, M ozart et Buxtehude. Mais qui donc viendrait écouter 
ces maîtres ? O n se posait la question devant la nef qui restait vide encore un  quart d’heure avant l’horaire. 
Pourtan t,  à peine le soleil venait-il de se poser à la gauche de l’autel que le public entra ; sans bru it et sans 
précipitation, il remplit l’église en dix minutes, laissant les retardataires debout, au fond. Rarem ent concert 
d ’aujourd’hui n ’a connu pareil auditoire. D evant ce recueillement des gens simples, il avait ce caractère de 
solennité vraie convenant aux anciens maîtres. Pendant une heure le sanctuaire et ses statues baroques, son 
public, résonnèrent de la même voix, du même chant, de celui de Mozart, Bach et Buxtehude.
Reckingen fut, sans aucun doute, le sommet, l’achèvement de cette manifestation d ’automne, et Pierre 
C ha tton  nous a dém ontré qu’une œuvre bien comprise, non seulement en elle-même mais dans son contexte, 
acquiert un caractère d ’universalité auquel chacun, du paysan à l’intellectuel, est sensible. Certains appelleront 
cela de la culture populaire, de la vulgarisation, et c’est juste, mais ce qui est juste aussi, c’est que musique 
populaire est l’opposé de mauvaise musique.
Pierre C hatton  nous dit que 1964 verra une nouvelle série de concerts-guides en Valais, aussi préparons- 
nous d ’ores et déjà à de belles heures musicales auxquelles tous sont conviés.
(Photos d= l'auteur;  Claude Huber.
Le soleil de Sierre
(S u i te )
Les artistes à Sierre sont légion : peintres, gens de plume, musi­
ciens, graveurs sur bois, sculpteurs, mosaïstes, céramistes, verriers, 
artistes de la danse, de la ry thm ique. Je les saluerai tous dans 
cette in troduction  qui n ’aura pas de suite. Je louerai g lobalement  
leur effort.  Sierre * amoenum et absurdum ». Il  y  a quelque 
talent et quelque lumière, souvent ou par-ci par-là, un grain  
de soleil, parfois p lus que du talent si je pense à tel peintre entre 
autres. Mais écrire sur les « artistes », c’est m ettre  le bâton dans 
la fourmilière, fourmilière très active  à l ’égard des critiques. Or,  
je n ’en suis pas un. E t com me on m et un écriteau sur la porte ,  
je l ’annoncerai.
Si j ’aime écrire sur quelqu’un c’est en passant et par  hasard. 
E t je trou ve toujours les débuts et les promesses des inconnus  
singuliers et émouvants. Après, avouons-le, nous demanderions  
tous aux autres du génie. E t écrire par  amitié, en taisant un peu  
les exigences (je l’ai parfois fa i t ) ne me convient pas. A u tan t  
s’abstenir to ta lem ent de ce genre d ’exercice, surtout dans les 
journaux et les revues, où que ce soit en Suisse romande. N ous  
sommes des milliers dans les beaux-arts. Je ne dirai pas beaucoup  
trop  si le désir d ’originalité est moins fo r t  que ce désir, plus  
actuel que jamais, d ’une certaine communion qui veu t se faire  
jour à tou t prix.
M alraux pensait que les arts remplaçaient presque la religion : 
foules de Lourdes et foules de Florence.
Longeborgne et M u zo t  !
Enfin ce qui est beau c’est de naître avec un don dans la 
main, com m e Joseph Favre de Saint-Luc, au jourd’hui vigneron  
à Sierre. Dès la fin de l ’école prim aire il ta illait des figurines à 
l ’aide d ’un couteau. Puis il p r i t  des leçons de sculpture avec  
Vuilleumier. E t je le surprends en train de m odeler des têtes  
d ’enfants ou des marm ottes,  avec le pouce (cet organe puissant 
du sculpteur) et de petites  spatules en bois.
Il  y  a dans l ’atelier une galerie d ’amphores en terre rouge 
au très joli m ouvem ent. Les anses ont de l ’arabesque, les cols, 
les ventres une plaisante spirale.
—  La pierre ne vous tente pas ?
—  Je n ’ai pas essayé. J ’ai un collègue à Saint-Léonard  
qui, lui, l ’aime. Il taille, il sculpte. A v e c  nos pe tits  ciseaux à 
air com primé, me dit-il ,  ça part com m e une bougie. Sa sûreté 
c’est la pierre. Il trouve le bois trop doux ou alors trop dur, 
vo lan t en éclats.
M oi j ’aime le bois et je remarque deux objets qui me plaisent 
particulièrement. D ’abord  un enfant accroupi qui joue au sable,  
sorti d ’un seul tronc d ’arole ; on sent le poids, l ’arrondi et la
« Soleil accueillant », pro je t  de céramique murale  
et fer forgé d 'Alfred  Wicky
caresse d ’un corps. E t puis une étrange figure, celle d ’un homme, 
d ’un ascète nu p lié  en deux, étiré, allongé d ’une façon extraord i­
naire. I l  tient une boule à bou t de main, ce qui souligne encore 
le curieux équilibre de ce personnage extrait, lui, d ’une racine 
de genièvre.
—  Oui, j ’ai aperçu dans une course un genièvre, au p ie d  du 
Touno. C e tte  espèce alpine est rampante. J ’ai observé un tronc  
qui se faufila it  dans le p ierrier com m e un serpent. Je l’ai scié.
—  E t après, com m ent fa ites-vous? Vous découvrez un élément 
naturel, tangible, visible, qui est tou t à fa it  com me un signe 
poétique. Mais après ?
—  Après, il ne fau t pas le massacrer. Il s’agit de trouver  
en somm e le sujet de cet objet. Cela dem ande beaucoup plus de  
réflexion que de trava il matériel. Je n ’ai eu qu’une demi-journée  
d ’effor t  au couteau.
J’ai aimé cette réponse. En un sens vra im en t tou t le m onde  
est artiste. La nature nous donne mille impressions. Si nous po u ­
vions les recueillir, les m éd iter  et ensuite les restituer, de quelque  
manière que ce soit, dans la v ie  ac t ive  ?
Je conclurai le mois prochain ( terminerai donc avec les 
artistes) en c itan t un poète  qui v ien t de se donner la m ort et un 
autre plein de vie , l ’hom m e de Tschanderunne, en v ie  parce qu ’il 
aime encore ses vignes à la folie, ce qui est un bon an tido te , le 
seul connu, au poison de l’écriture.
[/J/j Uni « C ^ l j  j
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E n  a r r iv a n t  à G r im is u a t ,  o n  p r e n d  à 
gau ch e  u n  ch e m in  qu i  c o n d u i t  r a p i ­
d e m e n t  à la m aison  de T ib o r  Varga.
U n  p e t i t  ch ien  jappe  é p e rd u m e n t .  Il 
fa i t  n u i t .  Les lum ières  dans le f o n d  de 
la vallée s o n t  celles de B ram ois  ; plus 
h a u t ,  les lam pes de N a x  re jo ig n e n t  les 
étoiles.
L ’accueil  de M m e V arga  est ch a leu ­
reux .  U n  h o m m e  en pu l l  nous  te n d  les 
m ains. V arga  ? N o n ,  c’est u n  N é o -  
zélanda is  v e n u  des an t ip o d es  p o u r  se 
p e r fe c t io n n e r  aup rès  du  m a î t r e .  Près 
de lui, u n  g ra n d  jeune  h o m m e  ; c ’est 
u n  A llem and ,  élève du  C o n s e rv a to i re  
de G enève ,  qui p ro f i t e  de quelques 
jo u rs  de vacances p o u r  p a r fa ir e  ici sa 
te c h n iq u e  d u  v ioloncelle .
Voic i  Varga .  S ta tu re  m o y e n n e ,  ch e ­
v e u x  g r iso n n an ts ,  u n  beau visage qui 
s’a lo u rd i t .  Il p o r t e  u n  m ag n if iq u e  
noeud p ap i l lo n  ro u g e  e t  u n e  veste 
d ’in té r ieu r .  S o u r ia n t ,  il s’excuse de 
l’im p e r fe c t io n  de son  français.  T ro p  
m od es te  ! Je  saurai p a r  la su ite  q u ’il 
pa r le  c o u r a m m e n t  le hongro is ,  sa lan ­
gue nata le ,  l’anglais, l’a l lem an d  et l’i ta ­
lien.
O n  s’assied aup rès  d ’u n  feu de bois. 
L ’a tm o sp h è re  est d é ten d u e .  Sans p r é a ­
vis, le jeune  A l le m a n d  s’enfile une  
a l lu m e t te  e n f lam m ée  dans la bouche.  
E b a h is s e m e n t!  Les gosses v eu le n t  l’im i ­
te r  ; la m a m a n  s’in q u iè te  ; T ib o r  n ’est 
pas rassuré ; mais la p e t i te  Suzy a du 
c ra n  e t  réussit  l’exp lo it .
Tous  ces gens o n t  la passion de la 
m u s iq u e  qu i  a ici son  sanc tua ire .  U n e  
g ra n d e  salle lui est consacrée. P iano  
à queue,  d if fé ren ts  i n s t ru m e n ts  à c o r ­
des, des lu t r in s ,  des a rm o ire s  bourrées  
de p a r t i t io n s ,  c ’est le d éc o r  classique. 
Mais, su r  t o u t  u n  cô té  de la pièce, une  
im m en se  tab le  suppor te . . .  u n  t r a in  élec­
t r iq u e .  Je  n ’en ai jamais v u  de sem ­
blable. Les lignes s’en t re c ro ise n t ,  pas­
sen t  sous des tunne ls ,  g r im p e n t  su r  des 
p o n ts .  Il y  a t o u t e  u n e  ville en m in ia ­
tu r e  avec son  église, u n  m oulin . . .  des 
grues, des véhicules...
—  C ’est u n e  passion  familia le,  exp li ­
qu e  T ib o r .  A vec  m o n  père ,  nous  p e r ­
fec t io n n o n s  sans cesse n o t r e  in s ta l la ­
t io n .  C e t t e  an n ée  nous avons  a jou té  
le p o n t  e t  les grues. Je  vais vous faire  
u n e  d é m c n t r a t i o n .
A u  tab leau  de  c o m m a n d e ,  aidé de 
son  jeune  fils, il pousse un e  série de 
b o u to n s .  Des t ra ins  s’éb ra n le n t ,  des 
s ignaux  se lèv en t  ou  s’abaissent,  la gare 
s’i l lum ine ,  l’h o r loge  de l’église sonne, 
la g ru e  travail le .  N o u s  voic i  tous  
a u t o u r  de l’e x t r a o rd in a i r e  joue t ,  s u r ­
v e i l lan t  les aiguillages, s u iv a n t  le ca r ­
rousel  r ap id e  des t ra ins ,  le jeu p a r fa i ­
t e m e n t  o rd o n n é  des s ignaux. A faire 
rê v e r  !
Mais, à la m u s iq u e  ! Le N éozé landa is  
em p o ig n e  son  a l to ,  l ’A l le m a n d  dresse 
son  v io loncelle .  M m e  V arga  se m e t  au 
p u p i t r e  d u  second  v io lo n  e t  T ib o r  
p r e n d  avec u n  so in  re l ig ieux son 
m a g n if iq u e  in s t ru m e n t .  P e n d a n t  d eux  
heures ,  nous  éc o u te ro n s  sans nous 
lasser des œ u v res  de M o z a r t  e t  de 
B ee th o v en .  Je ne  suis pas musicien, 
mais ce t te  m usique- là ,  je l’écou tera is  
t o u t e  la n u i t .  Le v io lo n  de T ib o r  a 
des sons d ’un e  p u re té  ex t ra o rd in a ire .  
Ses tro is  co m p a g n o n s  lui d o n n e n t  b ien  
la rép l ique ,  mais la puissance, la m u ­
sicalité , la n e t te té ,  l ’éb lou issan te  v i r ­
tu o s i té  d u  m a î t r e  re s s o r te n t  sou v e ra i ­
nem en t .
La m a m a n  de  l’a r t is te ,  d eux  enfan ts ,  
m a  f e m m e  e t  m o i  fo rm o n s  t o u t  l’au d i ­
to ire .  G r o u p e  é t range ,  q u e  la m usique 
r é u n i t  dans la n u i t  de G r im isua t .
—  T ib o r  V arga ,  p o u r q u o i  v o t r e  v io ­
lon  so n n e - t - i l  si b ien  ?
—  C ’est u n  G u a rn e r i  de la célèbre 
école de C ré m o n e .  Il est que lq u e  peu 
p o s té r ie u r  au x  S tra d iv a r iu s  mais sa so­
n o r i t é  est p lus pu issan te  e t  s’ad ap te  
m ieux  a u x  très g randes  salles de c o n ­
c e r t  de n o t r e  époque .  Le c l im a t  si sec 
d u  Valais lui c o n v ie n t  ad m ira b le m e n t .  
C a r  le v io lo n  respire  ; il n ’a im e pas 
l ’a i r  h u m id e  o ù  sa vo ix  s’é tou ffe .  Ici 
il d o n n e  to u te  la p lé n i tu d e  de ses sons. 
V oyez ,  c’est en co re  u n e  nouve l le  q u a ­
li té  de  ce Valais qu e  nous  a im ons tan t .  
V ous  savez, to u s  les élèves qu i  v ie n ­
n e n t  ici t o m b e n t  a m o u r e u x  de ce pays.
Le N éozé la n d a is  a p p ro u v e  avec c h a ­
leur.
Il est ta rd .  N o u s  avons  p a r ta g é  le 
p a in  e t  le v in  e t  pa r lé  de t o u t .  Le télé-
'~j)ctins valaisans
Lettre à mon ami Fabien, Valaisan émigré
Mon cher,
Je t ’écris dans une ambiance qui sent le carnaval.
Oh ! un carnaval bien réduit, car tan t  à M onthey 
qu ’à M artigny et ailleurs, le combat semble avoir pris 
fin faute de combattants.
O n ne trouvait plus d ’amuseurs publics dévoués 
pour organiser des cortèges, et, il faut bien le dire, 
on avait aussi de la peine à dénicher des acteurs pour 
animer les manifestations. Tout le monde voulait être 
du côté des spectateurs... pour mesurer l’esprit des 
autres. Cela me fait penser aux loisirs de l’an 2000 ou 
d ’avant peut-être.
Actuellement, il faut pas mal de gens en faction 
les samedis et les dimanches pour recevoir et servir 
ceux qui fêtent, se prom ènent ou s’adonnent à un 
sport quelconque.
Le temps est proche où tou t le monde voudra être 
dans les servis, un sentiment de honte gagnant petit 
à petit ceux qui travaillent, à telle enseigne qu’on 
laisse les besognes subalternes aux étrangers.
C ’est donc dire qu’on s’achemine vers des week- 
ends paisibles et sans histoire...
Si, pourtant, il y a quelque chose qui rappelle 
carnaval et, disons-le, de la meilleure veine :
D evant moi, un journal qui s’intitule « La Ter­
reur » étrille les hommes publics et même les autres, 
passe en revue les faits amusants de l’année et s’en 
paie une bonne tranche sur le dos des personnages 
les plus im portants de la république.
A ce sujet, tu sais qu ’on se propose dans ce pays 
d ’ériger un m onum ent à la gloire du mulet, afin que 
nos petits-enfants se souviennent que cette bête a 
existé et q u ’ils en aient un spécimen à contempler.
Derechef, certains se sont émus qu ’on songe à ren­
dre un tel hommage à un animal alors que des hom ­
mes très illustres n ’ont pas encore reçu le leur.
— C ’est bien simple, dit un loustic, plaçons tel 
homm e illustre sur un mulet et l’on aura fait d ’une 
pierre deux coups en réalisant de sérieuses économies.
Après tout, j’ai trouvé que ce n ’était pas si irré­
vérencieux que cela, car les meilleurs Valaisans, ce 
sont bien ceux qui se sont entêtés aux tâches qu ’ils 
on t entreprises.
p h o n e  a so n n é  p lusieurs  fois, de Bàie, 
de  L ondres ,  o ù  des amis jo u a ie n t  ce 
soir. A près  le c o n ce r t ,  ils s 'appellen t ,  
é ch an g e n t  leurs im press ions e t  leur  
plaisir. E t  c ’est é t o n n a n t  de v o i r  G r i-  
m isu a t  s’insé re r  ainsi dans le réseau des 
capita les de  la musique.
Mais de n o u v e a u  les a rch e ts  glissent 
su r  les cordes e t  l’e n v o û te m e n t  nous 
ressaisit.
Il est très  t a r d  q u a n d  f in i t  le soir 
chez  T ib o r  Varga.
Mais laissons de côté ce sujet épineux pour cons­
ta ter qu ’il n ’a toujours pas neigé depuis ma dernière 
lettre. C ’est bien dommage pour  les sportifs qui se 
sont consolés de cela en regardant les Jeux olympi­
ques à la télévision.
Avec beaucoup de peine, on avait, à Innsbruck, 
réuni la neige nécessaire aux épreuves. Bien des Valai­
sans regardèrent avec nostalgie les concours qui s’y 
déroulèrent, en songeant à ce qu ’ils auraient pu vivre 
dans quatre ans si... Mais ne mettons pas le doigt sur 
la plaie. Pour moi, avec d’autres Suisses, je pense qu ’il 
vaut mieux que nos coureurs perdent à l’étranger 
p lu tô t que dans leur propre pays. Ça chatouille moins.
Au G rand Conseil, on a beaucoup parlé de p ro ­
gramme. J ’ai remarqué que souvent ceux qui en récla­
m ent le plus du G ouvernem ent se recrutaient parmi 
les citoyens ayant le moins d ’aptitude à s’en dresser 
un pour leurs propres affaires.
C ’est comme certains politiciens de ma connais­
sance qui on t passé leur vie à réclamer de l’ordre 
dans les affaires publiques : leurs bureaux sont géné­
ralement de vrais capharnaüms. Faites ce que je dis... 
H onn i soit qui mal y pense.
Les dernières votations fédérales on t m ontré  que 
la majorité du peuple ne voulait pas le pardon des 
coupables fiscaux. C ’est à tou t le moins ainsi q u ’on 
in terprète les résultats. Seuls ceux qui on t le don de 
scruter les consciences sauront dire si c’est bien com­
me cela qu ’il faut l’entendre.
A Martigny, il n ’y eut en tous cas pas de qu ipro ­
quo pour la fusion de la Ville et du Bourg. Avec un 
bel élan, les populations on t décidé de s’unir pour 
le meilleur et le pire, en vue de form er la quatrième 
commune du canton.
Ce fu t un jour de liesse en O ctodure où l’on m et­
tait fin à une séparation de cent tren te  ans. Le soir, 
on fomentait déjà, dans certains milieux, d ’autres 
complots, tels celui d’annexer Martigny-Combe, Char- 
rat et même Fully !
Souhaitons quand même que l’expansionnite ne 
gagne pas les Martignerains qui, disons-le, ont été en 
l’occurrence clairvoyants et sages.
Et voici que nous nous acheminons bien genti­
m ent vers le carême. Il nous trouvera prêt à la péni­
tence, après tan t de libations et de festivités.
La Confédération nous y prépare par une liste de 
restrictions à laquelle les économistes distingués fei­
gnent de croire. L’un d ’eux a cité récemment un mot 
de François-Joseph : « Es soll etwas geschehen, aber 
es darf nichts passieren. » (Il faut que quelque chose 
arrive, mais il ne doit rien se passer.)
Mais ça s’est dit dans les coulisses.
Nos militaires valaisans feront leur carême en 
servant le pays. Tout le régiment à ski... et sans biribi, 
dit-on !
Apprends aussi autre chose : les chœurs de l’Armée 
russe, avec danses, ne viendront pas en Valais.
N on  pas pour des raisons politiques — car on est 
large d ’idée chez, nous — mais parce que ça coûte 
vingt mille francs pour un soir — on est moins large 
du porte-monnaie. D ’ailleurs, dans l’ensemble de la 
population, on préférerait assister à des chœurs et 
danses de l’armée suisse, sous la direction d ’un major 
instructeur. Mais chut !
A part ça, souviens-toi que dans un peu plus d ’un 
mois, le tunnel du Grand-Saint-Bernard sera ouvert 
à la circulation. Cela nous prom et de belles envolées 
auxquelles d ’ores et déjà je te convie.
Prends avec toi ton  lexique français-italien, entra î­
ne-toi à l’accent et munis-toi de ta meilleure humeur. 
Car on ne perce pas les montagnes tous les jours. 
Il a fallu la foi des uns et 
le bagout des autres pour 
y parvenir.
Petit dictionnaire poétique
du ''ValalS par Pierrette Micheloud
Ferpècle
U n e  longue t r a în e  de glace festonnée de m oraines au x  b ro ­
deries de géncpi. D a m e  d ’H é re n s  et D a m e  Blanche, belles à 
p ro v o q u e r  les miroirs,  se la  p a r ta g e n t .  T u rquo ise  ou bleue, et 
quelquefois  semblable au x  m auves, elle en fe rm e dans l ’oubli 
la m or te  présence des heures.  Le p e t i t  A pollon ,  ailes jaunes, 
v iv a n t  soleil, la  suit de près en ses danses de papil lon . . .  E t  
l ’am ple  rum eur,  évadée  de son p a r fa i t  silence.
Ferret
T o u t  au  b o u t  de son val,  bercé p a r  les vagues p ro fondes  
des prés. L ’ardoise  généreuse f redonne  douceur  sur les toits. 
H u m b les  hab i ta t ions ,  heureuses d ’être  ce q u ’elles sont, com ­
me le feu c o n s tan t  qui brû le  en leur foyer.  D eu x  fenêtres 
p o u r  un  seul regard .  O ù  q u ’il ai lle,  c’est tou jours au x  neiges 
q u ’il s’a rrê te .  U n e  chapelle  m arq u e  le p o in t  f ina l  de la route. 
Blanche, légère, em portée  dans la course du  soleil, et cepen ­
d a n t  tou jours à  la même d istance  des yeux.
F u l l y  La feuille du  châ ta ign ier
La plus ex trêm e en suspens 
P o u r  dire soleil ou pluie  
N uages-m erlcs  ou grives.
C ’é ta i t  au  temps des vignes folles 
D ans  la ronde  bleue du  sulfate  
Le lierre, A l ’assaut des guérites, 
E n trem êlé  de liserons 
Bruissants de mots,  r ê v a n t  d ’or  mûr.
Le v en t  s’en est souvenu,
P a r  la pluie  ou le soleil 
A trave rs  les vignes sages,
Enfance ,  vous re t ro u v e r  !
Finges (Forêt de)
O d e u r  sa ine des pins, cigales im prévoyantes ,  fourm is lab o ­
rieuses, tables de p ique-n iqueurs  bourgeo isem ent dressées au 
b o rd  de la route, to u t  cela ne dissipe pas les souvenirs san ­
g lants  qui la han ten t .  Son om bre  lui fa i t  peur.  Elle cour t  
vers le f leuve. Des m ains écar ten t  les joncs. Elle reconna ît  
son om bre. Elle p re n d  une pierre , elle p rend  sa longue cein­
tu re  d ’arbres, elle a t ta c h e  son om bre  à la p ierre ,  la je t te  au 
p lus p ro fo n d  du  fleuve. E lle  écoute  l ’eau se re fe rm er  sur 
elle. L ’eau, im p itoyab le  mémoire... Son om bre  rem onte  à  la 
surface, avec la pierre.
Q D
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En fam ille  avec M adam e Z r y d
Rendez-vous à Pierre-Grosse
D e  tous  les ren d e z -v o u s  q u ’o n  m ’a fixés, ceux  qui 
o n t  eu lieu dans  la n a tu r e  m ’o n t  laissé les souve ­
n irs  les p lus sa v o u reu x .  Je  dép lo re  q u ’a u j o u r d ’hui, 
un e  fausse idée d u  c o n f o r t  fasse a c c o m p a g n e r  le 
p la is ir  d ’u n e  r e n c o n t r e  des déclics d ’u n  t i ro i r -  
caisse e t  de  m u s iq u e  d ’am e u b le m e n t .
A h  ! l ’a t t e n t e  sous les tilleuls, au-dessus de D u g n y ,  
des amis q u ’on  av a i t  suivis au x  jumelles  q u a n d  ils 
passa ien t  le p o n t  d u  R h ô n e  ; la ha l te  m a t in a le  su r  
le bisse de T o u rb i l lo n ,  l ’orei l le  t e n d u e  p o u r  éco u te r  
v e n i r  le g ro u p e  à jo in d re  p o u r  m o n t e r  à la cabane 
R a m b e r t  ; la h â te  de t r a v e rs e r  le p o n t  du  M er-  
d enson  e t  sa fo rê t ,  après  laquelle  o n  v e r ra i t  
P ie rre -G rosse  et la s i lh o u e t te  assise à lire en 
a t t e n d a n t  de n ous  in t ro d u i r e  dans les délices du 
val de Bagnes !
D e  S e m b ra n c h e r  au  C hâ b le ,  c ’est to u jo u rs  au 
g ros  caillou de P ie rre -G rosse  qu e  je passe du 
q u o t id ie n  à l’insolite.
C lo c h e r  qu i  so n n e  midi à o n z e  heures, en fan ts  
qu i  v o u so ie n t  leurs p a re n ts  e t  s’e x p r im e n t  en 
c h a n ta n t  dans u n  f rançais  très p u r ,  bergères  qui 
l isent aux  cham p s  au  lieu d ’ag i te r  u n  t r ic o t  c o m m e 
p a r t o u t  ailleurs, m a rm i te s  q u i  se d é ro b e n t  avec le 
d în e r  du  Jeudi gras, neige des clairières p ié t inée  
p a r  de m agiques  sarabandes.. .
Tenez ,  pu isque  nous som m es à P ie r re -G rosse  et 
q u e  voici ca rnava l ,  vou lez -v o u s  sa v o ir  c o m m e n t  
le Bossu y p e rd i t  sa bosse ?
A la n u i t ,  il r e n t r a i t  de S e m b ra n c h e r  où  il avait  
joué  de sa m usiq u e  p o u r  faire  danser  les masques. 
A u  M e rd en so n ,  il se siffle u n  p e t i t  a i r  p o u r  
chasser  les idées noires  : ê t r e  bossu e t  v o i r  t o u r n e r  
les filles au  b ras de  garçons  b ien  faits, voilà  qui 
vous  m èn e  au b o rd  du  désespoir,  à ne  plus savoir  
ni q u o i  ni c o m m e n t .  C o m m e  il s o r t  de  la fo rê t ,  
d o u z e  coups  so n n e n t  au c lo c h e r  du  C hâ b le ,  et 
P ie r re -G rosse ,  qu i  d e v ra i t  lu ire  à la lune, semble 
co u v e r te  de souris b runes .  Il em p o c h e  sa m us iq u e  
e t  p re n d  p a r  la d ro i te ,  vers la D ranse .  Mais les 
d iab la ts  l’o n t  ap e rçu  : « M usicien, joues-en  u n e  ! »
II les a fait  danser  de  t o u t  leur  saoûl. L e u r  chef 
a d i t  : « Q u e  v e u x - tu  en  récom pense ,  la richesse 
ou  la b eau té  ? »
Bossu a pensé à M arie  e t  n ’a pas hés i té  : « Si 
vous po u v iez  m ’en lever  ce t te  bosse ?... »
« Voilà  ! », d i t  le d iab la t  en la lui cue i l lan t  c o m ­
m e u n e  po ire  m û re .  D e joie, n o t r e  m usic ien  t raça  
t o u t  d ro i t  en h a u t  les cham p s  ju sq u ’au C o t te r g  
o ù  il ne  d o r m i t  guère  de la n u i t ,  t a n t  de joie que  
p a r  m a n q u e  d ’h a b i tu d e  à p o u v o i r  reposer  su r  le 
dos.
Le lendem ain ,  il r e n c o n t re  le voisin. R egards  
suspicieux, m ines p ru d en te s .  « A u ra is - tu  v e n d u  
to n  â m e  au diable  ? »  —  « V oyons ,  voyons. . .  » Il 
lui r a c o n te  l’o f f re  des diablons.
M oi, pense le voisin , j’aura is  g ardé  la richesse.
Le soir, l’env ieux  m an ig an ce  t o u t  à sa façon et 
en fe rm e  le Bossu dans sa cuisine. T r o t t e  vers les 
diabla ts  : Bien le b o n so i r  du  Bossu qu i  est m alade  
e t  p a ta t i  e t  p a ta ta .  Les m alins dansen t .  Q u a n d  
l ’h e u re  v ie n t  : « M usic ien , q u e  v e u x - tu  p o u r  ta 
peine ? »
Celui-ci ,  f e ig n an t  la d isc ré t ion  : « Bah, d o n n e z -  
moi ce que  m o n  collègue n ’a pas v o u lu  garder.. .  »
« A to n  service », r icana  le g n o m e  en ram assan t  
la bosse p o u r  la lui a p p l iq u e r  e n t r e  les épaules.
E t  voilà  p o u rq u o i ,  p a rm i  ces sy m p a th iq u e s ,  ces 
angéliques , ces m ys t iques  B agnards , on  r e n c o n t re  
to u jo u rs  u n  to rd u .
/  /Z7 o / '
Chronique de ce tem ps
C’est loin, tout ça...
I
De petits étangs près des villages. 
O n y rouissait le chanvre. C ’était le 
temps des longues patiences. Rien 
ne pressait. T ou t ce qu ’on faisait 
prenait un  caractère définitif. Ainsi, 
le drap en chanvre, la chemise en 
chanvre se transm ettaient d’une 
génération à l’autre. Les bahuts en 
regorgeaient. Belles chemises ami­
données, pour les grandes circons­
tances de la vie, à la royale allure ; 
des conseillers, des présidents et des 
notables de toute sorte ; des jeunes 
en conquête, des humbles, des pau­
vres. Chanvre-roi, avec son frère 
jumeau le drap...
J ’entends encore, dans les ruelles 
villageoises, les mâchoires de la teil- 
leuse en bois s’écraser sur les tiges 
amollies par le rouissage. Chaque 
ménagère devenait teilleuse, en ce 
premier printemps. Les écoliers pas­
saient près d ’elles, un  livre sous le 
bras, sans même pressentir ce qui 
s’opérait là, à côté...
Belle fileuse d ’autrefois, au p ro ­
fil de médaille, qui dira jamais 
l’adresse de ses doigts et l’am our 
de son cœ ur ! Filer, tréfiler, à qui 
cette opération est-elle encore fami­
lière ? Vieille au rouet, pays d ’hier 
et d ’autrefois...
E t puis, il fau t pénétrer chez la 
tisserande villageoise. O n  n ’y va pas 
comme chez n ’im porte  qui. C ’est 
une méthodique. Elle vous fixe le 
jour où elle pourra s’occuper de 
vous. E t c’est un jour qui compte 
dans l’année. L’artisane devient vo ­
tre  invitée d ’honneur. O n lui doit 
le repas de midi, amélioré de gros 
lard et de choux, arrosé du meil­
leur vin. E t cours, agile navette, et 
marchez les pédales ! Et se fait la 
bonne toile, encore rèche au tou ­
cher, pour les grandes et les petites
heures que la vie nous donnera, 
pour les pénitents et les belles filles 
en voile blanc...
Q uand venait le printemps, dans 
les mayens, l’œil se plaisait à regar­
der ces innombrables rectangles 
blancs étendus sur le vert gazon. 
Les enfants avaient pour consigne 
de les arroser sans cesse, pour les 
blanchir, les blanchir jusqu’à la 
perfection de la neige.
Ensuite, courez, mains agiles des 
couturières, et que la beauté habille 
les hommes ! C ’est peut-être pour 
le président que la toile se soumet 
à vos doigts. C ’est pour la vie...
Aujourd'hui, les ménagères par­
lent de nylon et de térylène ? Le 
chanvre ? Q u ’est-ce que c’est ? Une 
plante ou une marque d ’auto ?...
II
Aiguise tes longs couteaux, m on 
ami le boucher. La Toussaint est 
passée et tu  sais que d ’ici quelques 
jours l’ouvrage te débordera. Le 
dimanche déjà, il conviendra de 
faire ton  program m e de la semaine. 
Deux bêtes par jour, ça suffit. Je 
ne suis plus très jeune, vous com ­
prenez. Alors, à chacun son tour...
O n sait bien qu ’il n ’y a pas ton  
pareil, à quelques lieues à la ronde, 
pour abattre la bête d’un seul coup 
en plein milieu du front, pour la 
saigner proprem ent et la dépecer 
sans bavures. Du travail propre et 
rapide. Tiens une tasse de vin chaud, 
ça te fera du bien, dans la froidure 
de ce petit matin.
Novem bre dans le jardin. Le co­
chon m ort prend son premier bain 
chaud. Le gros bélier est devenu 
soudain inoffensif, malgré ses cor­
nes en tire-bouchon. Dépêche-toi, 
boucher ! Les enfants s’impatien­
ten t de manger un  peu de viande
fraîche. Cependant, ces quartiers 
de viande et de lard, il faudra en 
m odérer la consommation. Il doit 
en rester pour les travaux des 
vignes, pour le matin  de Pâques, 
et peut-être pour l’été prochain...
L’après-midi, au to rren t voisin, 
on « fait les boyaux » et le soir, 
au tour du feu, commence l’alchi­
mie des saucisses. Ceci est l’a ttr ibu t 
majeur du chef de famille. Lui seul 
connaît les recettes des savants do ­
sages de sel, de poivre, d’ail et de 
vin rouge pour que la saucisse vous 
poursuive de sa saveur unique jus­
que dans l’éternité.
Sur la colonne de la grange, on 
ajoute un nouveau trophée. Puis­
sants béliers des bergeries, vous 
pouvez, ici, poursuivre vos dialo­
gues belliqueux. Peut-être que, quel­
que part, une brebis se désole sur 
la disparition de son bien-aimé...
Adieu aussi, jardins ensanglantés 
de novembre, cris d’agonie des bêtes 
égorgées ; adieu, chaude senteur du 
sang dans nos narines dilatées.
M aintenant, on achète de la vian­
de congelée à l’épicerie. Il paraît 
que cela est plus pratique et plus 
hygiénique...
III
A la fontaine villageoise, les com­
mères sont rassemblées. C ’est jour 
de lessive, de grande ou petite les­
sive. O n  lave donc son linge et celui 
des autres. « Tu sais la nouvelle, 
Marie ? Ah ! quand même !... C ’est 
Louise qui me l’a dit. Si c’est pas 
une honte... Moi, j’ai toujours pensé 
que ça devait arriver. Et M artin  qui 
laisse faire... C ’est un vaurien. Dans 
quel m onde on vit... C ’est comme 
à la petite messe de semaine, il n ’y 
a bientôt plus personne. Heureuse­
m ent que nous sommes là... »
F ro tte r  le linge, trem per les mains 
dans l’eau glacée, médire et calom­
nier, ce sont des verbes qui se con­
juguent allègrement. L’après-midi, 
la belle lessive flottera au soleil, 
sentant bon la pureté des origines.
A ujourd’hui, on tourne le bouton 
de la machine à laver. Cela ne veut 
pas dire que les commères ne se 





Seule ém erge  
C o m m e  u n  cierge 
N o t r e  v ierge  
D e  g r a n i t  !
Charles In  Albon.
A théna  Parthênos a régné sur l’A ttiqu e .
Marianne, ta sœur, de tan t d ’amours blessée,
Est mère de la République  
Voisine. M ais toi, v ierge sacrée,
Tu es en tou t  
Bien de chez nous.
Catherine,
M a divine,
Tu devines  
M on ém oi 
Q u an d  la houle 
D e  la foule  
C o u rt et roule 
Jusqu’à toi 
E t qu ’éclate à tes p ieds la v o ix  de bronze  
D e quelque puissant bonze.
A u x  parfum s vénéneux des fleurs de rhétorique, 
Vas-tu , déesse, te pâm er ?
Mais n o n !  Tu restes dro ite  e t demeures sto ïque  
En ta sublime majesté.
Q ue tu es belle alors et que m on cœur épris 
T ’adm ire  dans ton innocence !
Car, pou r  rester de m arbre à ces f lo ts  d ’éloquence, 
O C atherine, il fau t que tu sois de gran it !
U n  m y sta g o g u e  : E. Biollay.
R é d .  —  E n  n o u s  r e m e t t a n t  1’« H y m n e  à C a th e r in e  », 
son  a u t e u r  n o u s  a déclaré  q u e  n o u s  y  r e t ro u v e r io n s  
la d o u b le  in f lu e n ce  de  R a c in e  e t  d ’In  A lb o n .  N o s  
lec teu rs  n ’o n t  pas beso in  q u ’o n  le u r  p ré se n te  le 
p ro fe s se u r -p o è te  des « H o r i z o n s  Valaisans », recueil  
« déd ié  au  H a u t  Conseil  d ’E ta t  e t  à la jeunesse 
va la isanne  ». Q u a n t  â Racine.. .
La vengeance de Zeus
Zeus, co m p ta n t du  Valais les vo tes  fa tid iqu es :
X O  K ei, d i t  l’O lym p ien ,  je saurai m e venger. 
Puisque vou s vous passez de  mes Jeux olym piques,  




L ’é tran g e  d é c o u v e r te  ! D an s  u n  
pa te lin  du  pays, dans  u n e  p res ­
que  g range  p resq u e  en c o re  p a r ­
fu m ée  de fo in , de fu m ie r ,  la 
jeunesse nous re s t i tu e  les J o h n ­
n y  H a lly d a y ,  les C lau d e  F ra n ­
çois, les Sy lv ie  V a r ta n ,  avec 
b r io ,  avec passion. T o u t  cela 
e n t ra în é  p a r  des gu ita res  élec­
tr iques et une grosse caisse à 
l’enseigne : « Les D in a m ik s  ». 
P o u rq u o i  pas « D y n a m i te  » ? 
Les en fan ts  su iven t,  recueillis, 
abasourd is ,  ce t te  explosive r h é ­
to r iq u e  bien  plus v o lo n t ie rs  
qu e  celle d u  régen t.
L e s
c r b o t s
A n  d e r  T ü re  eines d e r  a l ten  Cafés au f  dem  
Place d u  M id i hab e  ich  P ro g ra m m e  e n t ­
d e c k t  : Sie n en n e n  sich die « D in a m ik s  » 
u n d  w a r te n  m i t  e inem  g anzen  P ro g ra m m  
v o n  « show s » u n d  A t t r a k t io n e n  auf. D ie  
Presse z a h l t  k e in en  E in t r i t t  u n d  ich  d a r f  
h e ru m la u fe n ,  w o  es m i r  gefällt, v o r  d e r  
B ühne , h in te r  d em  V o rh a n g .. .  U eb rigens  
h a t  je d e rm a n n  Z u t r i t t  z u r  B ü h n e  ; m a n  
s tü r m t  n ac h  v o rn e ,  f e u e r t  sie an, b eg lü ck ­
w ü n s c h t  die K ü n s tle r ,  p fe if t ,  k l a tc h t  u n d  
ap p la u d ie r t  im  C h o re .  G r im isu a t  w ieg t 
sich in  seinen Yé-Y és, leb t in den  E kstasen  
J o h n n y  H a l ly d a y  u n d  sing t seine Schlager 
selber. D ie  e lek tr ischen  G u i ta r r e n  d r ö h ­
nen , die A m p li f ik a to re n  sum m en...  N e w -  
L o o k  im  D o rf .  W ir  sind m i t  u n se rn  w e n i ­
gen J a h re n  m e h r  schon  h ilf-  u n d  h o f f ­
nungslos  v e ra l te t  u n d  beiseitegestellt.  D o c h  
ist eines sicher... sie h ab e n  ih r  gutes R e c h t  
sich z u  am üsieren ...  ih r  T aschengeld  f ü r  
e lek tr ische  G u i ta r r e n  u n d  wildes Schlag­
zeug  zusam m enzu legen . W e rk tag s  s ieh t es 
anders  aus, d o ch  h e u te  ist die B ü h n e  die 
grosse W e lt  ! W ie ich gehe, h ö re  ich n o c h  
w e it  d u r c h  die geschlossenen L äden  des 
Saales « La V ala isanne » (sic !) das S ingen 
u n d  D r ö h n e n  d e r  I n s t ru m e n te  u n d  das 
D o r f  v e rs in k t  h in te r  m ir  im  hellen  Fe­
b ru a rn eb e l,  d e r  v o n  d e r  H a u p ts ta d t  au f ­
ste ig t. O sw ald  R u p p e n .
Février en plaine : 
le cône de Plllhorn

Février
Plaisirs et contrariétés 
de la neige
Bien sûr, elle est devenue rare comme le diamant des califes, 
et certains de nos clients sont repartis sans avoir mis leurs 
skis aux pieds. Pour l’hôtelier, la déception n ’est pas moindre. 
M. A lbert Imsand, hôtelier de la dernière heure quoique 
industriel chevronné, que j ’ai rencontré pendant les fêtes la 
mine longue, longue, m ’a dit qu’il fuya it  son magnifique  
hôtel tout neuf de la vallée de Conches : < Je ne peux plus 
voir ces gens qui boudent, désœuvrés, a ttendant cette sacrée 
neige qui ne v ient pas, cela me fa it trop mal au coeur ; j ’ai 
laissé M me Imsand toute seule là-haut. *
] ’avais envie de lui répondre, en donnant libre cours à 
ma méchanceté naturelle : « Cher monsieur, le métier d ’hôte­
lier n’est pas toujours rose. Il fau t apprendre à sourire quand  
même et s'ingénier à o ffr ir  des récréations compensatoires 
aux hôtes frustrés. Mais pourquoi ne fabriqueriez-vous pas, 
sur vos métiers à tisser, un peu de poudre blanche ? » 
D ’ailleurs, avec les moyens mécaniques actuels, tous ceux 
qui s’en donnèrent la peine ont pu gagner les altitudes où 
la neige ne fa it jamais défaut. Même en cas de pénurie 
blanche, notre pays a tout  ce qu'il faut sur ses hauts étages, 
où l’on a pu voir comme d ’habitude au travail moniteurs 
et apprentis, et les cracks dessiner leurs volutes éblouissan­
tes. Mais ne dirait-on pas, en regardant notre page de droite, 
que le photographe Oswald Ruppen s'est mis à faire des 
estampes japonaises ?
A  l’an prochain, chers skieurs de l’hiver. Vous verrez que 
M. Imsand -va nous préparer pour toute éventualité des 
kilomètres de produits glissants o ffran t toutes garanties, 
made in Sion-Valais. B. O.

An das Matterhorn
Du w underbarster Berg der Welt 
Stumm steh’ ich staunend 
Stets vor Dir
Dein Zauber mich in Bannen hält 
Enthü ll’ Dein tief’ Geheimnis m ir !
Du, der dort hoch zum Himm el ragt 
Du wilder Fels, so stolz und schön, 
Der ach, so oft zum Manne sagt :
« Du bleibst am Leben, doch Dich 
Muss ich sterben seh’n. »
K urt Kettner, Zermatt.
A  la gloire du mulet
A en croire le service vé té r ina ire  c an to ­
nal, dans q u a t re  ou cinq ans le m ule t  
a u ra  d ispa ru  du  paysage vala isan .  A vec 
lui s’en v a  une image familière  du Vieux- 
Pays. Ses amis —  ils sont no m b reu x  dans 
le can ton  —  o n t  décidé de conserver  le 
souvenir  de ce se rv iteur  in trép ide .  U ne  
salle sera réservée au Musée de Valere, 
af in  de recevoir  to u t  ce qui a t r a i t  au 
m ule t  de nos pères. D ’au tre  p a r t ,  on m ûr it  
le pro je t ,  m algré  quelques sourires, de 
dresser sur une place de Sion un m o n u ­
m en t  à la gloire du  m ulet.  L a  m aque t te  
du sculp teur  Sandoz,  rep rodu i te  ici, a été 
retenue. E lle  donne déjà  une excellente 
idée de l’œ uvre  a t tendue.
Dou pas devant, oun pas derri, 
dinche va lo moulel
C ette  ch a rm a n te  chanson ann iv ia rde ,  co n ­
sacrée au mulet,  est de Je an  D ae tw y le r ,  
et c’est à  ce com positeur,  fixé en Valais 
depuis v ing t-c inq  ans, q u ’échoit  cette 
année le p r ix  de la ville de Sierre. Je an  
D a e tw y le r  a composé quelque q ua tre  
cents chansons et danses, quelques sym ­
phonies et la musique de plusieurs films.
tcran valaisanL
Pompiers du ciel
S u iv an t  l ’exem ple des pilotes va la i-  
sans, plusieurs régions de Suisse o n t  
décidé de lu t te r  à  l’am éricaine con ­
tre  les incendies. Récem m ent,  des 
délégués de no m b reu x  cantons as­
sis taient à l’aé rod rom e de Sion aux  
dém ons tra t ions  de nos pompiers 
du ciel. D e  gigantesques brasiers 
é ta ien t  allumés a u  sol tand is  que 
Geiger  et M a rt ignon i  v en a ien t  dé ­
verser  en rase -m otte  leurs ca rga i ­
sons d ’eau sur les flammes. O n  
recourra  de p lus en p lus à  ce mode 
d ’in te rven t ion ,  p r inc ipa lem en t  p o u r  
lu t te r  con tre  les incendies de forêts.
Lulubelle
N o n ,  cette  locom otive  qui s’en fo n ­
ce len tem ent dans les eaux glacées 
du  Lém an, au  B ouveret ,  ce n ’est 
pas le dern ie r  adieu  du  t r a in  v a ­
p eu r  à n o tre  m onde  moderne.. . 
« Lulubelle  * —  car  c’est son nom  
—  est un cobaye. C ’est elle qui, 
de to u t  le poids de ses cen t  c in­
q u an te  tonnes, fu t  chargée d ’es­
sayer la r am pe  de lancem en t  du 
f am eux  mésoscaphe. Sous l ’œ il des 
p longeurs  que le p rofesseur P ic ­
ca rd ,  au  sourire  conf ian t ,  félicite 
ici, la lourde  locom otive  d ispa ru t  
sous l ’eau. L a  ram p e  a v a i t  tenu. 
F év r ie r  v e r ra  les premiers essais 






D eux  Valaisans v ien n en t  de p ren d re  place 
dans les hau tes sphères du  foo tball  suisse. Le 
juge can tona l  M" V ic to r  de W er ra  a été b r i l ­
lam m en t  élu p rés iden t de l ’ASF, tand is  que 
M. René F av re  p ren a i t  de son côté la p ré ­
sidence de la Z U S  (g roupem en t  des séries 
inférieures). Les sportifs va la isans leur on t  
réservé un  chaleureux  accueil à  leur re tour  
au  pays.
Sa dernière photo
S u ivan t  de près l 'H ô te l  de la Pa ix ,  l’H ô te l  de la P la n ta  tom be à son 
to u r  sous la p ioche des démolisseurs. Je tons  un  coup d ’œ il sur  la 
tou te  dernière  image de cet é tablissement où se sont déroulés t a n t  
de congrès,  banquets  officiels, soirées récréatives, jusqu’au sym pa ­
th ique  souper de contem porains,  dans ce ca rn o tze t  où les p roverbes 
peints sur les parois  n ’é ta ien t  guère aimables p o u r  les buveurs d ’eau. 
Avec la d ispa ri t ion  de l ’H ô te l  de la P la n ta ,  c’est tou te  une page de 
la v ie  sédunoise et de la vie va la isanne  qui se tourne.
Pauvre Pissevache !
N o t r e  bonne  vieille Pissevache, qui a enchan té  
ta n t  d ’il lustres visiteurs, a  beaucoup perdu  de 
son v o lum e e t  de son poétique  a t t r a i t .  Mais cela 
n ’a rien à  vo ir  avec la régression du  bétail  dans 
les alpages, con tra i re m e n t  au p ropos de l ’h u m o ­
riste. P resque à  b o u t  de souffle,  elle est ici en 
costume d ’hiver .  Puisse-t-elle rena î t re  un  peu 
plus copieuse au p r in tem ps !
Ils nous ont quittés
con du  ciel » les premiers pylônes des téléskis. La m o r t  nous 
l’enlève alors q u ’il se v oua i t  plus ac t ivem en t  que jam ais  à la 
réa lisa t ion  de m ain ts  pro je ts  touris tiques.
Michel T hurre ,  guide de m on tagne  et douan ie r ,  fu t  égale ­
m en t  l’un de ces Valaisans qui p o r te n t  toujours collée à leurs 
semelles un  peu de la te r re  natale .  A près a v o i r  servi dans 
divers postes-clés de nos frontières, il eu t  l ’h o n n eu r  de faire  
pa r t ie  de la délégation  suisse envoyée au C a ire  lors des événe ­
m ents  de Suez. Il é ta i t  ren tré  au pays depuis quelque  temps 
déjà  lorsque la m alad ie  l ’e m p o r ta  à l’âge de tren te-s ix  ans. 
A u  cimetière de Saillon, officiers et soldats des douanes suis­
ses e n to u ra n t  le m a jo r  M ath ieu ,  c o m m a n d a n t  du  V" a r ro n d is ­
sement, on t  rendu  un  ém o u v an t  hom m age à ce bon cam arade .
Gustav Supersaxo, Hotelier, Saas-Fee
Begleite t v o n  seiner geschätz ten  Familie,  v o n  d e r  ganzen 
Bevölkerung  u n d  einem grossen B ekanntenkre is  aus dem  W a l ­
lis, t ru g  m an  am 10. J a n u a r  1964 die sterbliche H ü l le  von  
G u s ta v  Supersaxo  au f  den F r ie d h o f  v o n  Saas-Fee. D e r  zu 
G rabe  G etragene  w a r  Besitzer vom  H o te l  du  Glacier.
G u s ta v  s ta rb  in seinem 74. Lebensjahre. E r  w a r  das jüngste 
K in d  der  Fam ilie  A ugus tin  Supersaxo, H ote l ie r ,  welcher  1901 
das H o te l  du G lac ie r  erbaute . U eber  40 J a h re  w a r  G us ta v  
im H o te l  tä tig .  M it  seinen G eschwistern  übe rn ah m  er nach  
dem  T ode  des V ate rs  das H o te l  u n d  b rach ten  es zu  einem 
b rühenden  F am ilienunte rnehm en. In  den  J a h re n  1927 und  
1936 w u rd e  das H o te l  vergrössert au f  den  heutigen  S tand.  
1945 w u rd e  das H o te l  E igen tum  des V erstorbenen.
Als k le iner  K n a b e  begann G u s ta v  zu  a rbe iten  um ein tü ch ­
tiger  H o te l ie r  zu  w erden .  E r  le rn te  alle nötigen  H o te lb ranchen .
(Fortse tzung auf Seite 42)
C am ille  B ru t t in  (ci-contre),  c’é ta i t  l ’un  de ces Valaisans ém i­
grés qui n ’o n t  jam ais  oublié leur  coin de terre . O r ig ina ire  de 
N a x ,  il y  revena i t  presque chaque w eek-end  p o u r  se re trem per  
dans l ’a i r  na ta l .  La m o r t  l ’a surpris b rusquem ent dans son 
a p p a r te m e n t  de Lausanne,  alors q u ’il é ta i t  à peine entré  dans 
la c inquan ta ine .  La jeune s ta t ion  de N a x  do i t  beaucoup  à  ce 
p ionnier .  C ’est grâce à  lui que l’on v i t  se dresser sur le « bal-
Guide gastronomique 
de la plaine du Rhône
Les étoiles de l'itinéra ire  
de la gourmandise
N ouvel H ôtel du Cerf 
H ôtel des Postes
H ôtel de l’Ecu du Valais 
Rôtisserie du Bois-Noir
H ôte l Gare & Terminus 
H ôtel-R estaurant de la Poste 
H ôtel Kluser & Mont-Blanc 
H ôtel Central
H ôtel et R estaurant du R hône 
Auberge du Vieux-Stand
M on Moulin 
Relais de la Sarvaz 
Auberge de la Tour d’Anselme 
H ôtel du Muveran
Au Com te Vert
H ôtel de la Gare
Restaurant de la Matze 
Café des Chemins de Fer 
Brass.-Restaurant « La Clarté »
Hôtel A rnold 
H ôtel Château Bellevue 
H ôtel Terminus 
R estaurant Belvédère 
Relais du Manoir
Ermitage
H ôtel Touring & Buffet CFF

















Fidélité, traditions, force de l’hô­
tellerie p a r  ses héritages, p ar  sa 
clientèle et pa r  ses fournisseurs
La « personna lité  » des
V in A  <9t c T h A u c
VARONE
S ION
est reconnue par les connaisseurs
M ontreux
R av ita i l le  la c l ie n tè le  hô te l iè r  
de p u is  90 ans...
Vous aurez aussi to u t  intére 
à vous serv ir  auprès d e  cet!  
maison d e  con f iance .
CAMPARI
le spéc ia l is te  d u  p rospectus  
et d e  la co u le u r
Un v in  en l i t re  d e  g r a n d e  classe..,
C E  Q U ’E N  P E N S E N T  LES C O N N A I S S E U R S  * * *
Rien qu ’à le sentir 
il réchauffe déjà le cœur
O u i,  rien q u ’à le sentir , on se sent déjà le cœ ur  
en fête ! Mais p renez-en  une  gorgée, que  vous laissez 
glisser len tem en t  sur la langue et c ’est tout  le V a ­
lais qui révèle sa secrète saveur, faite de  flamme 
et de  douceur .  D ans  le F endan t,  vous ne  d é ­
couvrirez  jamais une  insuffisance d e  soleil. S ’il ar­
rive q u ’il en ai t moins, il n ’en m an q u e  jamais. 
M ê m e  les m édiocres années font un F en d a n t  cha­
leureux. T o u s  les Fendan ts  sont faits d ’allégresse, 
tous sont «am oureux  à boire».
t f e n d c u r f c
L e  p l u s  e n s o l e i l l é  d e s  v i n s  s u i s s e s
U N  V I N  D U  VALAIS,  P O U R  LES C O N N A I S S E U R S  D E  V I N S
(Fortsetzung von Seite 40)
Seine K el lner leh re  m achte  er als junger  u n d  eif riger  M a n n  
in Cannes. Z og spä te r  zum  F am il ienun te rnehm en  z u rü ck  und 
h a l f  tüch t ig  am  A u fb a u  mit.
Als im J a h re  1908 d e r  Sk i-C lub  A lla l in  ins Leben gerufen 
w urde ,  w a r  er M itg rü n d e r .  L ange J a h re  g a l t  G us ta v  als tü c h ­
tiger  L ang läu fe r .  E r  e r ra ng  mit  seinen C lu b k am e rad en  in den 
Ja h re n  1911, 1912 u n d  1913 in te rn a t io n a le  Siege im S ta f fe l ­
lau f  im V a l  F erre t ,  w o v o n  noch  heute  in Sportk re isen  er ­
w ä h n t  w ird .
Im  G le tsch d o rf  w a r  G u s ta v  als ein edler  u n d  sehr f re u n d ­
licher M ensch b e k a n n t  und  auch  sehr beliebt. I n  F räu le in  
Josefine Supersaxo  f a n d  er eine liebe u n d  gute G a t t in ,  welche 
ihm  7 K in d e r  schenkte. V on  selben leben, noch heute  6 in 
Saas-Fee. D em  R u f  als H o te l ie r  fo lg te  zuers t  sein Sohn Josef,  
w e lcher  lange J a h re  V orstandsm itg l ied  des W all iser  H o te l ie r  
Vereins w a r  u n d  heute  Besitzer  v o m  H o te l  D o m  ist. T och te r  
A n n a  fü h r t  heu te  das H o te l  du  Glacier .  Daselbst  arbeiten  
heu te  fleissig die K in d e r  : H e in r ich ,  A m bros  u n d  Therese. 
In d em  Sohn D r .  P ius geschä tz te r  D o r f a r z t  von  Saas-Fee ist.
Ein emsiger M ensch von  f rüh  morgens bis abends spä t  h a t  
m an  zu  G rab e  getragen. Ein M a n n  voll F re und l ic hke i t  und  
E n tgegenkom m en. Ein p f l ich tbew uss ter  und  lieber Fam il ien ­
va te r .  E in  M ensch der  das P f l ich tbew usstse in  k a n n te  u n d  bei 
den D o r fk in d e rn  sehr beliebt w ar .  H e u te  ru h t  er a u f  dem stil ­
len B e rg f r ied h o f  im Schosse seiner geliebten H e im a t .  G o t t  
schenke ihm nach  des Lebens A rbe i t  u n d  H a s t ,  die ewige 
R uhe .  D e r  geschätz ten  Fam ilie  des V ers to rbenen  en tb ie ten  w ir  
unser  aufrichtigs tes  Beileid.
L e  G r a n d  M a r t i g n y
Le 2 février dernier, les citoyens de 
Martigny-Ville et de Martigny-Bourg 
ont voté la réunion des deux commu­
nes séparées depuis cent trente ans. 
C ’était une situation qui n ’était plus 
de mise à l'heure où les grandes voies 
de communication routières, emprun­
tant les tunnels du Grand-Saint-Ber- 
nard et du Mont-Blanc, vont faire de 
la cité bas-valaisanne un des carre­
fours internationaux les plus impor­
tants sur les axes nord-sud et est- 
ouest.
Le frein à l’expansion démographique, 
touristique et économique va ainsi se 
desserrer et la nouvelle cité d ’Octo- 
dure connaîtra certainement un essor 
des plus féconds.
Le geste auguste et large de M. Lucien 
Tornay, président du Bourg, surpris 
Sur-le-Scex (ce balcon de Martigny) 
en compagnie de M. Edouard Morand, 
président de la Ville, semble l’indiquer 
et tracer les futures limites territo­
riales de la cité.
Bou i l lons  et po tage s  p o u r  
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reproduction 
de photos en couleurs 
prospectus illustrés




le spécialis te de la couleur
Carillons
p a r  M a rc  V erne t
Un superbe ouvrage de 32 pages au fo rm at de « Treize  
Etoiles », avec des illustrations d ’Oswald R uppen et de 
Werner Studer, augmentées de plusieurs clichés inédits 
et d’exemples musicaux. Une œ uvre magistrale qui a 
reçu l’approbation et l’appui du Département cantonal 
de l’instruction publique et du Conseil d ’Etat.
Fr. 6.—  l'exemplaire numéroté  
Tirage limité
E n  v en te  à l’Im p rim er ie  P i l le t  à  M a r t ig n y  et dans les 
l ibrairies.
BUREAU.
Toutes machines et m o b i l ie r  de  bureau
M agas in  : rue des Remparts, Sion 
Tél. 027 /  2 37 73 -  O sw a ld  C lav ien , d ir .  5 07 35 
O rg an isa t io n  p o u r  le Valais
LE M A G A S IN  g
QUI PLAÎT J U J l& E fM ..
A U X  V A LA IS A N S  AJ*'* 'ApOfW
S. A .
LA U S AN N E  
Tél. 021 /  22 16 21
Zë comovMinateur Qdciaeaini 
px da/moundu un x
( y / m r it ir




dans tous les commerces 
spécialisés de  la branche
Les chaussures 
les plus distinguées
P.-D. LU G O N -F A V R E
S I O N
Passage Supersaxo - Entrée : la cour
aq tuniò
Ses lapis vous séduiront
O r ie n t  -  M o q u e t te  
Berbères -  Bouclés
sont m ie u x  et m o in s  chers.. . 
Revêtements de  sol en p la s t iq u e  
Pose de ta p is  de fo n d
La G la c iè re  
S IO N , G d-P o n t
Le magasin spécia l isé  dans 
la ven te  de  tapis en Valais




auprès du  spécia l is te
Schmid & Dirren S.A.
O rg an isa t io n  de  bu reau 
M artigny-V ille  -  Tél. 0 2 6 / 6  17 06
m ng
Etude et projet sur plans ou dans vos bureaux
CRÉDIT SUISSE
11ART1GNY
Té lépho ne  0 2 6 / 6  12 74 
C hèques postaux I l e  1000
Créd its  com m erc iaux  
Créd its  d e  construc t ion  
Prêts hyp o thé ca ires  et sous toutes 
autres formes
aux con d i t ions  les m e il leures
Dépôts à vue  ou à te rm e en 
c o m p te  courant 
Livrets d e  d é p ô t  
O b l ig a t io n s  à 3 et 5 ans 
G érance de  titres




COUDRAY FRÈRES & CIE SION
Chez le spécia liste
/H ictiet ^balbettavi
Martigny Place Centra le  3 
Tél. 0 2 6 / 6  01 71
Tout le p rog ram m e Bolex 
8 et 16 mm.
Toutes les grandes marques 
Cinéma Photo
en stock
Nous vous renseignerons 
et conseil le rons avec plaisir
T U R / S S ^
La reine des machines à coudre
De fo rm e parfa i te , d e  cou leurs  é légantes, 
une m e rve i l le  techn ique ,  c 'est la mach ine  
à c o u d re  la plus s im p le  et la plus m o d e r ­
ne du m onde .  D em andez  nos nouveaux 
p rospectus  ou une dém ons t ra t ion  à d o m i ­
c i le , sans en gagem en t.
A p p ro u v é e s  p a r  l 'A S E  et l ' IR M .
F. Rossi, Martigny A. Wëlti, Brig
A v e n u e  d e  la G are  29 S implonslrasse 11
La première et la plus grande entreprise
valaisanne de teinturerie et lavage chimi­
que, fondé en 1928
éête
3 5  ans d e  sa fo n d a t io n
3 5  ans d 'a c t iv i lé  pro fess ionn e l le  
des 2 di recteurs
1 usine, 6 magasins de  ré cep t ion  et
l iv ra ison, 60 d épôts  de  ré cep t ion  et
l iv ra ison, 30 em p lo y é s ,  1 serv ice exp é ­
d i t ions  postales, 1 serv ice  et 2 fourgons  
p o u r  l iv ra isons à d o m ic i le  p o u r  vous  
servir
Les personnes so igneuses fon t  n e t to ye r  leurs beaux 
vê tem en ts  à la Teinturerie Valaisanne
^ f a u t o
( I ß  1  £ - 2 2  m a r s
voitures de tourisme - véhicules utilitaires et poids 
lourds - machines de manutention et d ’entreprise
accessoires
la manifestation internationale 




S A e V a u t o
O ®  10-22 marS
C'est la plus sensationnelle des grandes routières 
Elle est rap ide, e lle  a du frein (à disque)
Taunus 17 M  64
V e au Tour d 'E u ro p e  63 (15 000 km.)
Plus d e  357 000 km. à plus de  
106 k m . /h e u re
108 records m ond iaux  battus 
par une 12 M  64 de  série
Une G A R A N T I E  pou r  vous
Taunus 12 M
la seule traction avant 6 CV, 
5 places, avec m oteur V -4
V o tre  u ti l i ta ire  
Taunus transit
Pick-up avec cab ine  d o u b le  : 
5 places. G rand  caisson d é ­
couvert .  Fou rgon  8 0 0 -1 5 0 0  
kilos. Roues jumelées.
15 m odè les  64.
La Ford Taunus 
est solide
Distr ibuteur o ff ic ie l p o u r  le Valais
Kaspar Frères, Sion G arage Valaisan Tél. 027 / 2  12 71
D is tr ibu teurs  locaux
B r igue  :
V iè g e  :
Tou r te m ag ne  :
S ierre :
G rô n e  :
M a r t ig n y  : 
C o l lo m b e y  :
G a rage  des A lpes ,  F. A lb re c h f  
G a rage  E. A lb re c h f  
G a rage  P. Blatter 
G a rage  Elite
G arage  Centra l,  T h é o d u lo z  Frères 
G a rage  de  M a r t ig n y ,  M . M asott i  
G a ra g e  de  C o l lo m b e y ,  G. Richoz
Paul Darbellay 
Martigny
Tél. 026 /  6 11 75
Fromagerie valaisanne
MARTI G NY-VILLE Place Centrale
C o m e s t i b l e s ,  l é g u m e s ,  c h a r c u t e r i e ,  f r u i t s  
Prix spéciaux pour hôtels
R .  R U C H E T  •  T é l é p h o n e  0 2 6  /  6  16  48
La valise avantageuse 
chez
|] MARTIGNY
c e n t r e  d ' a f f a i r e s
La p rospéri té  de  M a r t ign y  tém o igne  de son 
intense activ ité  art isanale et com m erc ia le  !
0
J é a  m o d e  rn a s c u Û n e  c /re z tv  M —
C o n fec t ion  p o u r  messieurs 
D U C R E T  - L A T T I O H
M A R T I G N Y  A v e n u e  de  la  G are
T r a n s m i s s i o n s  d z f l e u r s
o a r t o u t  p a r  F L E U R O P
maison qui sirit fleurir...
JEAN LEEMANN, f l e u r i s t e  
M a r t i g n y  t é l .  0 2 6  /  6  1 3  17 
S a m t - M a u r i c e  0 2 5  /  3  6 3  22
G rands 
M ag as in s  à  1’innovation
I
Le spécia l is te de  la m ontre  d e  qu a l i té  I 
Toutes les 
grandes
/  H c l/c y e ïie  ■ /  marques
M A R T I G N Y
Oméga, Longines, Eterna, Tiisol, etc.
e i usT
4 l t a ï e t -
M A R T I G N Y  
B R I G U E
h a u ô ô u r c ô
My-Aroli
M a r l i g n y  - P l a c e  C e n t r a l e
P our tou te
la  f a m i l l e
r
où le soleil danse dans les verres..,
- ^ 3 .  -• ' « t i e i ê s
A U X
VIEUX PLANTS >  
D U  V A  LA I S
MAURICE GAY S.A.




en b o u te i l le s  e t  d e m i-  
b o u te i l le s  :
Fendant 
« La G u é r i te  »
Johann isberg  « G a y »
Ermitage
D o le  « Les M azots  » 
P inot no ir
et g ra n d  n o m b re  de s p é ­
c ia l i té s .  D e m a nd e z  no tre  
p r i x  c o u ran t .
J la  g a m in e  f ia ver iie  $es q o u v m e ls  :
Le fen dan t  Les Riverettes, le jo h a n n is b e rg  Burgrave, 
le g o ro n  BeauRival, la d ô le  de  la Cure, la d ô le  
sé lec t ion  p in o t  no ir  Le Sarrazin, l ’a m ig n e  Belle Yalai- 
sanne, l 'a rv ine  Belle Provinciale, l ’e rm itage  La G lo ­
riette, la m a lvo is ie  Marjo la ine, le Rosé d'Eros
D is t in c t io ns
v in s  rouges  ro m a nd s
1 951-1952-1953
P r ix  d 'h o n n e u r  
Hospes Berne 1954
M é d a i l le  d 'o r  
Lucerne 1954
B u re a u x  e t  caves à  
S a in t -P ie r re -d e -C la g e s
Tél. 027 /  4 74 37
J #




. . .p o u r  m oi de la D ôle...
lisait-on dernièrement 
dans une série d'annonces
Alors ?
Encore et toujours la réputée
r
„  ( K i n n t  -  n  m i t
un vin de grande classe 
plein de charme et de noblesse
Bierre
Tél. (027) 21263 £ $ H 0 U
Demandez prospectus et prix-courant







De g ra n d  re n d e m e n t ,  s im p le  et 
de c o n f ia nce .  C 'es t  M ie le ,  la  
m a c h in e  à  la v e r  la  v a is s e l le  e n ­
t iè re m e n t  a u to m a t iq u e  a u x  a v a n ­
tages  e x t r a o rd in a i r e s  : g ra n d e
c a p a c i té ,  la v e  e t  r ince  avec  une 
ra re  e f f ic a c i té  due  à  son s ys tè ­
me à je t  b i l a té ra l .  Son b o i le r  
a u to n o m e  la  d ispe n se  de  tou t  
a p p e l  d 'e a u  c h au de  e x té r ie u re .  






Q u ' im p o r te  la  couche é t in c e la n te  
de  ch ro m e  q u i  re co uv re  une  m a ­
ch ine  à  la v e r ,  ce sont ses a v a n ­
tag e s  tech n iqu e s  q u i  o n t  d ro i t  à  
v o tre  a t te n t io n .
La m a c h in e  M ie le  d o n n e ra  à  v o ­
t re  l in g e  une p ro p re té  im pec-
H ô te l ie rs  I D e m a nd e z  o f f r e  s p é ­
c ia le  p o u r  m ach ines  in d u s t r ie l le s ,  
m ach ines  à  la v e r ,  essoreuses cen ­
t r i fu g e s ,  c a la n d re s ,  séchoirs  r o t a ­
t i fs .
AGENCE M IEL E
R. Reynard, place du M id i,  
Sion -  Tél. 027 /  2 38 23
L A U S A N N E
BOUCHERIE A.
'Bon hotel 
'Son jambon : 
jam bon  •'Hofiez !
Tél. 031 /  8 66 47
HOFER S.A. BERNE
R e s po n s ab i l i té  c iv i le  A cc iden ts
C a u t io n n e m e n t  G a r a n t ie  p o u r  e n tre p ren e u rs
et d é to u rn e m e n t  V o l p a r  e f f r a c t io n
V éh icu les  à  m o te u r  P a ra ly s ie  i n fa n t i le
BRUCHEZ & BACHER • AGENCE GÉNÉRALE SION
Té léphone  2 12 09 — A ge n ts  dans  to u t  le ca n to n
« Z U R I C H »
Compagnie d ‘Assurances
Am s e rv ic e  de l ’a u to m o b il is te
☆  Der gute Automobil-Service ☆  Friends of the Motorist £
MERCEDES-BENZ
/ZÖ3V1
A gence  g én éra le  p ou r  le can ton  du Valais
Garage Lanz S. A.
A i g l e T é l .  0 2 5 / 2  20 76
CARROSSERIE A U T O M O B IL E
J. GERMANO
(fj 026 / 6  15 40 M arligny-V il le
A T E L IE R S :  Pein tu re au p is to le t  
Se l ler ie  et ga rn i tu re  - Ferrage et 
tô le r ie  - C onstruc t ions m é ta l l i ­
ques et en bo is  - Transformations
Garage Balma
M a rt ig n y
Téléphone 026/612 94 
A gence VW , Plymouth
Garage M oderne a  g s c h w e n d
Bureau  : 027  /  2 17 30  - A p p a r te m e n t  : 027  /  2 10 42 
D é pa n n a g e s ,  r é p a ra t io n s ,  re v is io n s ,  m ise  a u  p o in t  de  tou tes
Serv ice  la v a g e ,  g ra is s a g e ,  pneus , b a t te r ie s
A gence  p o u r  le  V a la is  : C itroën 
Service L anc ia  P a n h a rd
B p M S p iI É Ü O Ê
iî'A
S M
■ " - : v  - a B E b a l
S u r  c e s  c o t e a u x  e n s o l e i l l é s  
m û r i s s e n t  l e s  v i n s
( > I(SV
L ’A M B A S S A D E U R  D E S  V I N S  D U  V A L A I S
UNION DE BANQUES SUISSES
Schweizerische Bankgesellschaft 
Union Bank of Switzerland
Nos succursales en Valais:
Monthey - Martigny - Verbier - Sion - Sierre - Crans - Montana - Viège - Zermatt - Saas-Fee - Bri
